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I tamente los impresos para 
|cripcióñ.
solicitar !a ins-
C a M I á i t o i
t Expirando el término de treinta días el 
I domingo 2 de Marzo, lo recordamos a Idsv 
I interesados, puesto que, transcurrida esaí 
Ifecha, no se admitirá’nfnguna solicitud.
; ^ € 3 v e c i a c l e »
v*v DESPEDIDA de la colosal artista L  ñ. A  SI ^  lE li> T I M A  cqn un escogido programa.
Exito grandioso.de la simpática D U M  k ñ  © © ^O O B E S IT A  y de la hermosa canzonetista ! 0  A  0  |  B  p  Y-»
FILA0CÍLLAS, notables bailarinas
~-¿Y en Barcelona?
ISfii|i3 e i e c t a p a i  I  —tas  derechas llevasánse las mayorías.'Lss-
Hoy jueves, a lss nueve de la noche, t e n d r á | l a s  minorías. Los nació- 
lugar un mitin de propaganda electoral en ejl**®  ̂^
Círculo Republicano Obrero del 10.° d is tr i tb |^ .^ „ f  exíraorduisrip lo <^e a.ía ocurre Dis- 
(Barrio .de Huelin) y harán uso de la p a l a b r a e n  Barceicsia de 55 OuO I varios correligionarios. .i|u íragio8. Los regíô ^̂  conservadores, i
® & g charlistas, Liga católica,- liberales dinásticos y'
J u v e s i t u J  B ep u sIsliQ sisia  
Por la presente se invita a todos los electo
I Defensa Social, 25.0G0. Y sin embargo, los 
|t - 5.000 sufragios derrotan a ios 55.000 de una 
¡manera matemática. Así ha ocurrido en las
6 6
6 6
T m é ^ i i b c f t  l i t t U i s r í s .  
T t s d o r s  i f 9 s ;  M f s .
res republic^bs de Málága para que concurra»: i, "'lecciones provinciales hace dos años y en las 
lí ceñtto élecídral establecido en la Juventud: concejales que hizo Canalejas. Consecuen-[al
[Ies serán faciliíadós cuantos dates les ssan pre-1Sólo sirven para desunirlas.
cisos en relación con las próximas elecciones.
i El sábado 1.° de Marzo, a las ocho de la no- 
fche tendrá lugar un mitin de propaganda repu- 
|blicanaen el local del Centro instructivo Obre­
ro Répubiíeanó radical del 2.° dístriíoí Barria­
les fallos sobre ‘ Palo, cálle de Aimería número 67, en
^.fábricsa------------- - ^
ds ífisdalttsía y dp mayor exportadó»
DE
j. ^  «cuivo ouuic cuyo acto harán uso de la palabra ios señores
. .^WQrcro o nuIidaddem atnm onio, nosiem - B ¿ 2a, Prieto
ds Mosálcos EidréuScos más asilas i P*"® dictados, en definitiva, por Tribu-f ggux España y Ruiz Martínez.
--------------- - nales eclesiásticos españoles y dentro de i ^
nuestro territorio, sino que en muchas o ca -í
siones lo son por Tribunal eclesiástico ex-1 , CENTROS ELECTORALES
tranjéro, residente fuera de nuestra patria.? Oficina Central. Círculo Republicano. Sa!i«|
¿No es un anacronismo y hasta una v e r-!”®® doce del día a cfeco de la tarde y dej 
güenza que los Tribunales del fuero común ® diez de la noche. s
se vean obligados a aceptar como ley ta 'es I
fallos o sentencias y á ejecutarlos? ¿A qué I Jitventud Republicana. Plaza de los Mo' 
queda reducida la soberanía judiciáí del Es-/®®
tado español? : ' I 5.° Distrito |d e  l913.
Todos recordareis que Canalejas p r ó p u - R e p u b l i c a n o  Radical. Barriada del |  Acuerdos de la Gotnislóñ Ejecutiva en sus
eraá0!sE3 de alto y b|ijó relieve para ornaíSisssB- 
«léavtií^fóñ^ 'á mármoles. ' "
FabrlcasiOn de toda date ca objeto qe piedra ar> 
^iíítdsl y.granito-' '
S® recomléhdj al público no tonfanda mte artíss?- 
fes cátentádóaV eoit Otras imitádoises hechas por 
¿IgsísOs fabricáníeSi lós cuales disían múC^ ea be- 
ílssa, imlidád jr colotido.
Imposición: Marqués de Larios, Ig -
^ébrfea; Puerto, g.—MALAGA.
Cosa de que se alegran los dinásticos de 
I todas las calañas.
i —Es natural. ¿De modo que no habrá sorpre­
sas el 9 de Marzo?
—Nada absolutamente. La monstruosa alian­
za cario católica-conservadora liberaá vencerá 
en toda línea, salvo las excepciones apuntadas, 
í luego, Romanof.es dirá que es un de­
mócrata a la europea,
I -^Yífto le faltarán quienes jaleen su democra- 
t cía. Aliarse con carlistas y mauristas es la líiti- 
r ma mtíía, éntre Iba liberales españoles.




Alameda de Carlos Haes '(jüfiío al Baaco España)
Hoy estrtiendeso acontecimientó de la gran marca NORDISK, titulado
0 ET ÍIA ? PE  LO S BAST IDO RES
Pelícuia (je fama piniiiiterráquea, —̂ Suceso colosal de cinematografía de arte y 4? gfsn 
— •— espectáculo. — Hoy. — —
üsilasip . PATHÉ PEMIOBiCO MÚÜ. 202 
con un sumario del mayor interés mundial.
I L  f 0 .1 M T 0  m U S T R íA L  Y AOTÍGOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO:: ALAMEDA NUMERO 
Saapepfosfatas oi«^ánco3 - - - Fo lv i»s ú&
A b o n o s  c o m p le to s  p a m  todos- io s  m l i w o s
u
Asuntos que. han de ser objeto de delibera- 
2 ^  Distrito < ción en la sesión ordinaria del mes de Febrero
Cnntro Republicano i l.
so a las Cortes la íláfhada léy dél CandaÜo^ x j r ,  ‘ ■ / [  seslójiés régtamentarígs’deí présente mes.
para evitar el nuevo ingreso de congrega-! Juventud Republicana, Plaza de los Moros 14, |  S^ldo dela etc., gíc. c.bn el de Espa 
ciones religiosas en España, y  que el Poder i r ña j  balance y arqueo del mes de Enero.
Ie¿is!aíivo votó.esta ley, sin . gran cariño • Centro Répubíicahó Federal. Severlano 
por lo que tenía de deficiente,; teniendo en
■í.° Distritoícuenta que ella implicaba un avance 'del 
¡poder civil.
Tal hecho, todos lo récordár^éis, fiié la 
ícausá bcasional dé‘ que nuestro’ represeh 
jtanJé cerca dél pbritíflcé sé viera o DÍigádb
__________ ___  ____ja  abandonar la capital del orbe católico, ¡seis de la tarde y de siete hasta diez 4e la ño- 1
de áom ándnés! Yb'rib veo ningúhá fazóh|qued<indb por tal motivo suspendidas lasjche. 
que pueda motivar:su concesibh, púes has-|relaGiones dlplomáticas.^Peró mano aleve.
Fragmento del notable discurso pronun- 
ci ado por Sol y Ortega en Benavente. 
«¡Tregua a! Gobierno del señor conde 1
Elección de vocal interventor interino.
I  Oficio del-eefíbr Ingeniero director, reraiíien- 
|\db «Propuesta de modificación de! cerramiento 
n  U * J t r .  IdelM uellpd^eC ánoyásenlaPíázadeF 'igue-
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con-ífQa».. V ,
de 20. Dé siete a once déla noche. |  ó I ícíq del Éxemo. Ayuníamiento participan-
5a  Distrito f do que le es imposible oiúenar la demolición
Oiléfíás áá*, portát. t)é once de la mañana a del Salón Novedades.
...................  ' " Cuentas de Secréíaría y de la Dirección fs'
culiativa del mes de. Enero último.
Estados de la receudación per arbitrios. 
Nombramiento dé: lá Comisión de cuentes,




Pulidero, 17, (Escuela Na-
Relación de los locales 
larse los Cplegiqs electorales éh 
que sé verifiqueñ durante él 
1913: * - s
Sección cuarta: 
cipnai).-
f ' Sécción quinta: Ptienía, números 25 y 27, 
í pqrtai.
Sección sexta: Zambrano, 4 (Barriada Cha-
en que i“ » J ^ J | ^ ¡  'rr!ana, Espeja,
año de; Noveno Distrito Municipal
¡ Sécdón. primera: Calje de Callejones, 35,
(Escuela Nacional).
Portales de Chacón, nüme-Primer Distrito Municipal Sección 1.  ̂Calle Marqués de la Paniega^fo S
J | 3 S  S n f  s r  (E sS a ^ N n -




Sección quinta: Herrería del Rey, número 8 
¡(portal 2.°). ,
Sección sexta: Partido de Jarazmíii (Casa de I los Múrillos). ‘ ' ; ’ '  •
Sección , séptima: Galle Fresca, número ,2 
¡(Escuela graduada de niños).
númerp i 2 plante
ta  aíiora la conducíá del actual Qobiérn6 ,|aCabó con la vida de (Canalejas, y con el | Centro Republicano. Carrera de Capuchi- baí^ñee y arqu'^o.
eri Vez áe resultar progresiva con rd ad ó n lG ó b ié rh o  de' éste^abábo ^  éstaiJb de cosas I nos 52. De siete a nueve de la noche. j Ajuníos pendientes de estudio o resolución
a la seguida Dor el qué presidía él m aibgra-lcreado por el repetido hecho. |  7 °  Distrito en l¿s sesiones anteriores,
do séñor Canaiejás-, aparécé, a juzgár p b r | Romanones, llegado al poder, ío pHm efo| plaza de Montes número 2, 2.°,, planta baja. í Los reGibidos después de confeccionada esta 
SiUs actos, rétfóigfada; réadctoháfiáy a tá -lq u e h iz o  fué soilcíter dsí p p n jíf ié e /e a u -|p eq c h ^
p|ira prorrogar lá vigencia da la'; cinco de la tarde y de siste a diez de la noche.^
' . ... .  8 .  ̂Distrito #  -3 .
Pasillo de Sanio Domingo números déí 2f1̂  ^
Yica. toncara , _
Existe, para España, una cuestión, que|méncibnaaa ley del Candado, de aquella 
y a ’h.á dejado da serlo para todo eí mundolley votada á éspaídas del Vai^^^
civilizado, y  es la de las relaciones entre e llhüdar las relaciones diplomáticas nom braq-| al 30. De ocho a diez de iaTicche. 
Estado y la Santa Sede; cuestión importañ-ido, nuevo embajador cerca dé ía S an ía l Llano de Doña Trinidad, 17. D;
te y de graves consecuencias, que trans-*' '̂"' '̂"' ---- itaMa n híat ap fp nnrinp
cienden, perturbándola, a la vida política y 
civil de nuestro país, y hacen imposible el 
desenvolvimiento cultural, económico y so­
una
ciál del mismo. Es un hecho que en iodo 
país civilizado, el Estado, o sea la entidad 
que lo personifica y representa, es indepen- 
y soberano, hasta el punto de no 
reconocer, ni poder reconocer, para el fin 
de sus resoluéiones internas, superior ni 
igual: si lo reconociera, no sería indepen­
diente ni soberano.' En las naciones moder­
nas, sin excepción alguna, el Estado 'pbsée 
la plenitud dé los poderes legislativo, judi­
cial, ejecutivo, y ejerce éstos sin compar­
tirlos,, en grado alguno, coii ningún poder 
e x t e r i o r . '
Cada Estado, dentro de los límites de da; 
nacionaílTá4 qué Yéprésénta, ordena y dis­
tribuye estos poderes,'en la forma que exi-
Seda: ahí tenéis e l , liberalismo del Gobier­
no actual, de este Gobierno para él cual se: 
|pide una tregua. Gobierno que patentiza 
|su liberalismo con un acto que implica la i 
merma de la soberanía de! Estado y lá su­
misión de éste, en materia legislativa, a un 
poder espiritual, tan grande y respetable! 
como se quiera, pero extraño, completa-¡ 
mente extrañó, cuya competencia y auton-' 
dad habían sido recusadas por el Gobierno  ̂
que presidiera el señor Canafejás. '
¡Buen camino para llegar rápida y eficaz-1 
mente ala emancipación déla soberanía 
¡del Estado español! ¡Famoso síntoma del 
liberalismo y radicaüsmo del conde dé Ro-
tarde a diez de ía noche.
9.^ Distrito
Callejones 18, portal. De ocho a diez
noche. ‘ ‘ : ^  ^   ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ '*' •
10.^ Distrito
Ceqírp Republicano Obrero. CsHe dejq Hoz.
Segunda DisíritoM.yqiídpal 
, Sección primera: Calle Sen Agustín (Audien 
cia Provincia)). .
Sección segunda: Pedro Toledo, 1 (Sscuelal 
Nacional). ' , |
Sección tercera: Pozo del Rey, númerp 
planta baja.
e s l é . ^
Presidida por el señor Chinchilla Domínguez
De pcíjo dé lá mañana a tuaífo dé la tprde yidelse reunió ayer la Difjuíación provindal, en se-
siéte á hueve de la noche.
Gira rapukíiúana
El domingo 2 de Marzo, de dos a cinco; 
de la tarde, se celebrará en éi Arroyo dé 
los Angeles !á gira republicana para óbse-
manones! ¡Donoso y singular motivo paralQdarQón uná merienda a los niños y hiñas 
. .. • - ’ . T,'. ícelas éscuéles laicas.íorgarle la tregua de que hablan sus ade'p , ^  . . .  . ^tos! T I Durante el acto se hará tanibién ía dis-
La‘ conducta dél conde dé' Romanones ^-lós
resulta inexpiicable después de la visita del I' La comisión organiza^Qr^ inv^a ,.por
gért ia mayor o menor conciencia liberal y|señor A¿cátate a Palacio, y de l a s . r e f e r e n - . c w a t e i ó p -  § ja iiícuui _ w i«!rió^ sociedades obreras y a cuantas per-;
I sonas simpaticen con ia fiesta
¿ § o f c í e S s | s i ™  ^ ís tir .
El señor Sol y Ortega concurrirá al acto
democrática de sÜS ciudadanos, y íás aspí-fcias queypubücó la 'prensa rel^tíy^ ¡¡a la /^ós, 
raciones y necesidades de los organismos 1 conferencia Celebrada por el rnónarca pon 
locales y regionales y de los creados es-|aquel ilústre correligionario.
pontáneamehte por el espíritu mayor o me:|lps propósitos liberalés atribuidos al jefe, n-t-nn imnnt-íanWa xr co
ñor de la vida colectiva; mas el compartirIdei Estado? Pues en ese caso la- conducta|¡ine ha de.revestir gran importancia y so- 
en pbco o pn mucho el poder sqbe^no cónldel presidente del Consejo resulta en con- * ietnnidad. 
ün poder extranjero, temporal o espiritual,|tradición con las intenciones y lá voluntad 
es cosa condenada por la ciencia, proscríp-|del monarca. ¿Es que por el contrarió, la 
ta por la historia, reprobada por el senti-|actiíud de Romanopes cbnciüerda cdn la 
miento íntimo qué alienta en las nácionáli-1 voluntad regia? Pues én tal supuqsto, 'nada 
dades modernas a impulso de ías naturales|significa la llamada a Paláciq del señor Az- 
y legítimas, ideas de independencia y dig-|cárate, que pueda estimarse como favpra-
' ' shlí? a  Irií íópwIaq HpmArránrnc* ÁlAaiíl niVin-
slón extraprdinari9, ps.ra proceder a la aproba- 
ejóh del réparttmieníü del Coníiiigeníe; modifi­
cado a virtud déla real orden dijctaóa por la 
Superioridad.
.q ip e  a s i s t a n
Concurrieron los diputados señores Martín 
yelandia, Estrada Entrada, Pérez de la Cruz, 
Eloy Gíarcía, Lomas Jiíiiétiez, Núñez de Cas­
tro, Célafat Jiménez, Qisber t Santamaría, Ro­
sada QPhzÁlez, Deígado López, Ortega Mu- 
ñjz, Gómez Qíalla. Ofíiz Quiñones, Pérez def 
Guzmán, Morel Jiménez, Maldonado Pareja, 
Hinojosa Carvajal, Garete Zamudio, Cíntora 
Pérez, Calfajeiia Lombardo y'G^rcía Checa.
E ;c l |0 |o  C Q t i .v p i^ ia to r ia
,Ei Secretario se|or Guerrero Guerrero, da 
lectura al edicto de convocatoria de la se­
sión. '
ETréparliniíeitto
Luego se lee el proyecto de repartimiento
Sección cuofía; San Nicolás, número 17, 
porta!.
Sección quinta: Muelle Viejo, 25
::Níi'Cioríai.).
Sección sexta: Málaga, número 43 
I laco.
I Sección séptima: Mar, 8 (Barriada del Palo, 
¡Escuela Nacional). . -
i Sección octava: Almería, 13 (Barriada del 
¡Paio);’ '
i Tercer Distrito Muüicipal 
I Sección primera: Calle Juan J. Relpsillas, nú-i 
mero 24 (Escuela de Gornereio). !
Sección segunda: San Telmo, número 1, plan-¡ 
tabaja. ' ' |
Sección tercera: Muro de San Julián, 17 (Es­
cuela Nacional).
Sección cuarta: Postigo de Arance, 8 por­
ta!.
Sección quinta: Plaza de Eduardo Ocón, 14 
(Escuela Nacional). -
CisaríQ Distrito Miinieipaí 
[ Sección primerai Galle Huerto del Conde, 
número 4, bajo (Escuela Nacional)
I Sección octava: Plaza de la Higuereta, (Ba- 
irriada de Churriana, Escuela Nacional).
i Décimo Distfiío Müíiici|sái 
Sección primera: Camino de ’Churrígna, 9 
I (Escuela Nadótiai).
I Sección segunda: Paseo de los Tilos, 16 (Es- 
í; cuela Nacional). .
I Sección tercera: Cálle de Mina, Corralón 
f 4.°, portal número 3 (Bulto),
Sección cuarta: Garcérán, 81 (Barrio de 
f Húelin). ' ' '
®>j Sección quinta: Salitre, 9 (Escuela Nacip- 
■ nai). ' '
 ̂ Sección sexta: Cuarteles, qo (Escuela Nació- 
(Escudaf^^^ccián 
(Mor-I” '"*'*'’)'' ’ g fflsasaBBsaEaKiBE
séptim„: Arganda, 21 (Barrio de
LA REPÚBLICA FRANCESA
del Contingente, por el que corresponde a Má 
“laéa lá sumade 518 133 pesetas.
El s,eñor Gómez Olalla dice que la minoría 
repuhiicáná, en cuyo nombré habla, consecuen­
te con el criterio que sustentara, se ve en la
Bsta noche @n.. LAflA
p a  í s  los
e n ©  M I
Sé't fl | l
A N T l M U ^ m
necesidad de nopréstar su aprobación a ese 
proyecto de repartimiento, por que para la for­
mación del mismo se han tomádo otras bases 
que ño señála- lavLey. ' - - . -
„ Esta preceptúa que se hagan los repartos de 
[Coritingente Provincia!, con arreglo a loque
dLfdHtt f t a J ? i t e M ?  'sigue eci ido a h cer obra libetai?^ Las contribuciones ináusíriáíes afccídentales,
Nuestro querido amigo e! ilustre d i p u t a d o ^  ^
T : - . ,  v :  —Se. une para las elecciones, nada más.
-Es muy raro que p 
; en derechista.
-Hssta el 9 de Marzo solamente.
—Completamente decidido, si señdr. púédéh incluirse como bases dé ese re'
—Entznees ¿por qué se une a les r e a c c i o n a - '
pidad. ' “  ̂ ibis a los ideales dernocráticos: elegid aho
; ¿Qué pate hay en el mundo que, cual Es-|ra ló mejor quê  ̂os parezca y decid si pró 
paña, comparta su poder legisíativo con el f̂ cede o nó la tregua.
Vaticano? ¿Qué país se^puede citar p.n el I 
planeta que en punto a materia matrimonia! 
y separación de los cónyuges, tenga por le­
yes suyas los cánones de! concilio de Tren­
te, cual en España ocurre? ¿Qué país se 
puede señalar que se vea obligado a entre-
^ la creación y la diso-|a Córlés po'r ésta circunscripción, don Juan ■ rarr, pn
lucíón de ia. familia a la voluntad de unkoPy^Ortega, á'Cbmpahado del dteíinguido j 
nuevo concilio, que derogue y modifique l'j-edactor de Píite y ' secretario de la 
cánones del de ̂ Tárente? Vivif de esta suer-l^samblea municipal' de Unión Republicana
KaÍIu D Madrid, don Migue! Tato y Ateat, lie-Ulan apagado sus fúeg;rs. Ya no disparan la'iióve-
bordmado a Roma, es vivir compartiendof a Málaga el sábado de Marzo pró-!bala rasa desde la ciÜdádsfa de b L f ía f  SntribucS^
con Roma el poder y la soberanía legisla-|ximo en el tren expreso delasdlezy veinteilNte^ a bfve^dte^^^  ̂ |ÍddéntmS. contteviniéndo con elio el precep-
. Iminutos dé la manana. ' I —iClarp! Necesitan del conde y de su gene-||Q
¿Qué nacion-tolera, como la_nuestra, quej e1 insigne párlanientarip permanecerá en/osMadUnum^  ̂ fuer-| En Hhgúna Diputación de España, se hace lo
La inqnebrantajble solidez 
I de nuestras instituciones
i «Señores senadores, señores diputados: La 
'trasmtsióh apácibíe y regute? dé íós ppderés 
'presidenciales ppjie de reliéye, otra vjez a los 
: ójosblel mundo civillzádo |a  tequébrántebíe so- 
[lidez de hüestrás institúcibnes.
La República ha dado una nueva prueba de 
[su vitalidad, y Francia ha demostrado que es- 
4á habituada definitivamente a los hábitos de la
[libertad- ■
Exaltado por el sufragio de la Asamblea na*
clona! a la primera magistratura del país, recór- 
Sección, segunda: Victoria, 140 (Escuela N a-|daré la lealtad escrupulosa con que mi eminente
—Pues a los conservadores Jes basta con eso.;
parto.
El señor Cálafat dice que en la real, orden 
dictada por la Superioridad disponiendo lá mo- 
difícatiórj de! repprío anteriormerite fonhido, 
se elimina sólo lo que afecta al impuesto de utl- 
{idadés.
El señor Gómez Olalla rectifica y afirma
el Vaticano comparta con el Estado espa-f„uestra capital desde ése día hasta qüel^sproptss y leplden ayuda.fÍAl Al rtnnoi- an aniiQlln a.ía nA». o.. 5 . . V i . . .  . . . .  ̂ . - i --Kfl An ni-ftV1nP1.q.5 «rPriS Hfflolel poder judicial en aquello que por su |acap e  gi período electoral, con objeto^dé 'nq i n í ** artlcnlol Éit vótaci& trSmlnal se spmeba el reparto
as, en la de separación o divor-spann-snrialista v nre.<;tar ru vním.Ríaimo rhn -l _¿Vencerán las izquierdas?Otras materi a y j cg o oci y presta s aliosísi co
*®̂ 9,X̂ GÚrsó a la labor electoral de nuestros sobre iodo de la competencia exclusiva del ig,nijgQ5 _
Estado, por referirse a la subsistencia o I Tenérnosla más viva complacencia en
disgregación de Ja familia, fgqn}snn) pri-|anunciarlo y hacérío público.
mordial de la sociedad, y los Tribunales » ■
civiles se ven obligados a aceptar, como ■ ^  ........ .....--------------------------- ------ --------4
ejecutorios los fallos proferidos por los '
eclesíásíicos, tomando como base de tales ]
En Málaga, Valencia, Castellón, Gijón y |  A petición del público en Lara esta
otros puntos donde están unidas, es muy pro-f^^gjjg parodia de ía Danza denndenso
de-^En Madrid... |—Como siempre, presentan dos candidaturas. |  
,Lps fajjicales disponen de unos 5.000 sufragios-1 
\ Pero éiá testa sóbrá para que íes cohjüflciónis- jt 
t ías fracasen;
cíonal).
Sección tercera: Doña Ana Bernal, 1 (Escue­
la Nacional).
Sección cuarta: Mitjana, 1 (Escuela Nacio­
nal).
Sección quinta: Cristo de la Epidemia, 6 (Es­
cuela Nacional).
^ointo Distrito Municipal
Sección primera: Calle Cánovas dsl Casti­
llo, 48 (Escuela Nacional).
Secclónsegunda: Cruz Verde, número 19, 
portal.
Sección tercera: Mariblanca (Casa de Soco­
rro).-' :■ '
Sección cuarta: Andrés Borrego, 37 y 39 
'(Escuela Nacional).
: Sección quinta; San Rafael,, 4 (Escuela Na- 
cloíial).
Sección sexta: Rosal Blanco, portal, núme­
ro 20.
: - Seceiónisépíima: Guradero, número 2 por­
tel.
Sexto Distrito Municipal
Sección primera: Plaza de San Bartolomé, 
número 15.
' Sección segunda: Calle Sor Teresa Mora, 
24. portel.
Sección tercera: Carrera de Capuchinos, 54, 
poríal.
Sección cuarta: Don Bosco, 44, (Escuela Na­
cional),
Sección quinta: PrQÍó'ngación de Casaber me- 
ja, 14.
Sección sexta: Capuchinos, 31, portal. 
Séptimo Distrito Municipál
Sección primera: C alle. de la Trinidad, 
(Escuela Nacioíiai). , . , |
Sección segunda: Ribera de Gnadalmedlna, 
33, portal.
Sección tercera: Zamcrano, número 1, plan­
ta baja.
Sección cuarta: Jara, número 44, planta 
baja,
Sección quinta: Arrebolado, número 8, plan­
ta baja;
I predecesor cumplió su§,a!tas funciones, y pon- 
Idré como él mi honor e ii. defender la Cdnstita- 
|ción, cuya cuslodia me ha sido confiada para 
Isieté años.’ ’ ' , ' V'
l i  cuando poco después de tas crueles pruebas 
pde 1870, Francia se interrogó a si mismá; péñ- 
^só que una gran democracia debía ser dueña de 
ínuesífos destinos y que las franquicias del ré*
[ gimen parlamentario serían en adelante para 
[nuestra nación, la garantía indispénsabié de los 
í pro^resos metódicos y ordenados. ’ ■ -
I No se engañó y la Constitución que otorgara 
[le ha asegurado un largo'periodo de .calma y de 
'trabajo que Francia no interrumpirá.
La autoridad del Gobierno
fallos y como norma de procedimientos,! El día l.° de Feteerq áptual qúciló abier-! ¿Hay en Madrid cóalición monárquica? 9 i
En JÍADRID
sus intereses; en tales condiciones, ¿a qué "rniéntó como eíécíores del Tribunal ihdús 
queda reducida la independencia del poder trial de Málaga.
¿e nuestro Estado en materia judicial? |  En dicho Negociado se facilitan gratui-
zan más sufragios, como son Centro, Buenavis- 
ta, Palacio, Hospicio... Latina Chamberí sólo] 
elijejin diqutado.
SE VENDE
Administración de Loterías 
P u e r t a  « ie i S o § i II y  12
Las prerrogativas de! Parlamento se concílían 
|:sin esfuerzo, con los dérechos y los debéres del 
Gobierno y no tienden jos deseos de las Cámá- 
rás ni los del pais, a debilitar él poder ejecuti­
vo. Sin un poder ejecetivo, firme y clarlyidén- 
te correría riesgo ét buen íuácionamj.enío de 
los servicios públicos y la paz estária amienaza- 
da siempre.
Durante la duración de mi magistratura veta­
ré de acuerdo con les ministros responsables, 
por que ei Gobierno de ia República conserve 
intacta, bajo la fiscalización de! Parlamento, la 
autoridad que debe asuiniT.
Ei Gobierno tiene qúe ser para la opinión, en 
las horas graves un tnentor y ün coúsejéro Tié- 
né también qué hacer tina elección racíOhal en­
tre ios intereses que se entrechocan, discernir 
el general del particular, el permanente dél ac­
cidental, y  esforzarse en depurar én cada idea 
nueva lo que posee de muerto' a! náCer y lo que 
fpüéde feserVar al porvenir de vivo y de fé- 
124|cqndo. .
La República busca lo mejor
Desde su nacimiento la República se ha 
aplicado sin tregua a buscar lo mejor.
Fundó sobre principios inmutables la organi­
zación de la enseñanza pública, y he aquí' que 
concibe la nObíe ambición de mejorar todavía la 
educación nauionáU
Realizó importantes reformas fiscales y he
Sección sexta: Jaboneros, número 32, p l a n t e l q u e  aún quiere distribuir con más equidadi
baja.
Sección séptima: Tacón, número 17 (Escue­
la Nacional).
Octavo Distrito Municipal
Sección primera: Calle Agustín Parejo, 21, 
planta baja.
Sección segunda: Camino Antequera, núme­
ro 7, portal,
el presupuesto de la nación.
Proclamó la soberanía del sufragio unive^rsa! 
y he aquí que persigue en el perfécdonáteíehto 
del régimen electoral, una expresión tan exac­
ta y tan sincera córfio sea posible déí albedrío 
del pueblo.
No ha cesado de estimular a las ciencias, las 
letras y las artes. Cree, sin émbai^o/Gqn razón 








P á g i n a  s e g u n d a U L  A R
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Calendâ  y cuJíosi Ayuntamiento de M álaga
Jueves 2? de Febrero de 1913
mgsm
Ettado de las operaciones de Ingresos y pagosverificados en la Caja Municipal durante el día
20 de Febrero del corriente año
INGRESOS
Existencia anterior. . : . « 
Ingresado por Cementerios , . 










> Idem de El Palo . . . .
» Carnes. . . . . .  .
» Inquilinato. . . . . .
» Solares..............................
> Mercados, . . * . .
» Cabras, vacas y burras
de l e c h e ....................
» Timbre sobre espectácu­
los . . . . . .  .
•¡> Cédulas personales. . .
» Carruages.................... .....
> Carros y bateas. . . .
» P e sc a d o .........................
» Licencias para obras . .










H ab eres.............................. .....
Menores . . . . . . . .
Compensación de cementerios. 











Lífiea de vapores correos
s Sálidat fijas del puerto de Málaga
F E B R E R O
Luna nueva el 8 a las 23. '
Sol sale 7,20 pónese 5,44
27
Semana 9.®—Jueves.
Santos de hoy.—San Baldomcro.
Santos de'mañana.—San Román y san Ma­
cario.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Sa­
grario.
Para mañana.—láexn.
g »i^PP«™ PP— «"■■■■'■I"     mu— -
Fábrica de tapones y serrín
As corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQÜiLAR nám. í?
(antes Marqués). Teléfono número 311.
recida solicitud, y que be de agotar mil recur­
sos para dar relieve laminoso a la fuerza y  a la 
gracia del genio francés.
Y ya por revisiones aduaneras o por el des­
arrollo de las ihstituciones^agricolas, claramente 
ha atestiguado a los campesinos de Francia su 
simpatía y su gratitud. Hoy estudia el modo 
de aligerar los gravámenes que pesan sobre 
ellos,
Se ha interesado constantemente por la pros­
peridad del comercio y  de la industria y forja 
nuevos proyectos para alentar las iniciativas, 
canalizar las fuerzas y hacer que broten las 
fuentes de la riqueza económica.
Ha creado, a costa de grandes sacrificios, ,
obras de asistencia y de provisión. Ha favore-á Las trágicas y admirables aventuras de Edmond .e s  un anciano abate perseguido por sus enemigos 1 
ddoelprodigiosoim puIsodeIam utualidad.se q*. u» „ni.noifr,vn« v rAiimr
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 21 de Febrero
13.172*73
18.492*20
T O T A L ...................................  31.664*93
ha inclinado con bondad sobre el dolor y  sobre 
la miseria humana. Pexo sin acariciar la ilusión 
de que la sociedad pueda vencer del todo á la 
naturaleza, sin creer que nadie pueda sojuzgar 
la suerte y apresar la dicha a su arbitrio atenúa 
la extensión de los estragos de la enfermedad, 
la ignorancia de la higiene, la invalidez.
Disminuye el número de esfuerzos, perdidos 
y de infortunios injustos y  ve indefinidamente 
extenderse ante sus ojos el campo de las espé 
ranzas y de las mejoras sociales.
El ofdeü interior y la paz exterior
Para realizar gradualmente la tarea que le 
queda por cumplir, la República tiene el deber 
de mantener con firmeza el orden en lo interior, 
de velar celosamente por el equilibrio de sus 
presupuestos y por la integridad de su su po­
tencia financiera, de hacer, en fin, cuanto de­
per dá de ella, para asegurar a Francia en el 
respeto universal de nuestro decoro, los bene­
ficios de la paz exterior.
La paz no se decreta por la voluntad de una
c i n e :  i d e : a i ..
HOY. Estupenda a tracción . Soberbia  cin em atografía . HOY
— — Proyección de la obra maestra del inmortal ALEJANDRO DUMAS — —
El Conde de Monteoristo
Artística película de gran espectáculo de la casa SELIG, en tres actos, sacada 
— — déla famosa novela romántica de ALEJANDRO DUMAS — — 
A R G U M E N T O
í 1 
Dantes, joven francés a quien se ha confiado u f políticos y e' gicsos
mensaje secreto para Napoleón desterrado en la is­
la de Elba, forman una de las historias más intere­
santes que se hayan escrito jamás. La reproducción 
cinematográfica de esta obra maestra de la cesa 
SELIG, está dividida en tres actos.
ACTO PRIMERO
Empieza el primer acto cuando la fragata «Fa­
raón» se hace a ia mar en el puerto de Marsella, 
llevando a bordo como sobrecargos a Dantes y a 
Dangrars; éste último será con el tiempo el odiado 
rival de Dantés El capitán de la fragata muere du­
rante la travesía; en sus últimos momentos hace 
entrega del mando del barco a Dantes y le confía 
el mensaje secreto para Napoleón junto con el ani­
llo imperial que le permitirá llegar hasta el ilustre 
desterrado y tener con él una audiencia privada.
Dantes consigue ver a Napoleón y entregarle el 
mensaje secreto. Cumplida así su misión, se embar­
ca de nuevo con rumbo a Francia, llevando una 
contestación de Napoleón para Nortier, de quien 
prevenía el primer mensaje.
A la llegada al puerto de Marsella, Dargiars in­
triga para que se le quite a Dantes el mando del 
Faraón»; pero Morell, propietario del buque, está 
satisfecho de los servicios de Dantes, y le hace en-
sola potencia y  jamás el adagio que nos legó lallrega del nó.ubramiento de capitán.
antigüedad es más cierto, «Si un pueblo quiere! 
ser pacifista con eficacia debe estar dispuesto a] 
la guerra». Una Francia disminuida, una Fran< 
d a  expuesta por su indolencia a retos o a hu-l 
millaciones, no sería nuestra Francia.
Sería cometer un crimen contra la civiliza-!
Dantes, después de una entrevista con su ancia­
no padre, visita a su novia Mercedes- Fernando, 
joven y orgulloso pescador, durante la ausencia de 
Dantes ha tratado de conquistar el corazón de 
Mercedes y está irritado por el regreso del novio 
que contraría sus planes. Fernando descubre la 
enemistad entre Dangrars y Dantes, y junto con
inventa falsos cargos contra Dantes. Estas viles 
maquinaciones dan el resultado apetecido, tanto.
ción dejar que decayera nuestro pais en m edio| varios concurrentes a la «Hostería de lajteserva», 
de tantas naciones que desenvuelven sin cesar 
sus fuerzas militares. Nuestro ejército y  nues­
tra marina nos dan un día y  otro pruebas de 
su abnegación y  de su denuedo. Volvamos á e s­
tas instituciones nuestro pensamiento vigilante, 
y  no retrocedamos ante ningún esfuerzo, ante 
ningún sacrificio para consolidarlas y  fortificar­
las.
En su labor silenciosa, son las auxiliares más
El vapor correo francés
IHoulouya
^saldrá de este puerto el 27 de Febrero admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
ItaSie
saldrá de'este puerto el 27 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranaguai 
Florianópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 15 de Marzo admitien­
do pasageros de primera y segunda cíase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires,
Para informes dirigirse a ̂ u  consignatario, don 





Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na^ Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
ma Hotel. -  » Málaga.
N n e v a  B i r e o o i ó n
Hotel Bestsbursmt de P rim er Orden
f t tw n e rz o ; ,  4  p e s e ta s .  -  -  C om idap , 5  p e s e ta s .
Banquetes, Lunchs, Fíve O^CIock Tea
C R I S M A  O R R N
A L A  V I O L E T A
Oran Crema de belleza á base de jugo de violetas frescas. 
Unica en el mundo. Altamente recomendada para la belleza. 
del rostro y la conservación de la piel.
HIGDEBiE - BELLEZA - ELEGANCIA
OREN PERFUMERAS SHOP, London
Concesionario general on España: PÉREZ MARTÍN Y C.°-, Calle Alcalá 9, MADRID
WARC4 .
[BEGISIBADA)
El abate es un personaje excéntrico, cuya idea 
fija es el recobrar un inmenso tesoro enterrado. El 
abate conserva un mapa antiguo, con la clave para
encontrar el sitio en que está enterrado el te^ro. ,j¡-yy y n, en aueianie nasia ou peseras.
^  muf re el abate y confía el mapa a Dantes. |  un bonito' regalo a todo cliente que com-
Al día siguiente los . arceferos encuentran el ca- f pp  ̂ ¿g 25 pesetas. 
daver del abate y van en busca de unas balas que BALSAMO ORIENTAL
pondrán dentro del saco en que han ‘̂ f^ido el ca-1 Qaijicfja infalible curación radical de Callos, „„
daver del abate, para que no flote al. echarla al Qjgg ¿g Qgjjgg y ¿urezas de los pies. .seexpresam  , r .'
mar. Dantes consigue arrastrar el cadáver del aba-1 De venta en droguerías y tiendas de Quincallas I Regina! Don Eduardo David, señores de Bé- 
te hasta su propia ceMa y ponerse éi mismo en lu-1 Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- rrlz Acosta y don José Llórente; 
gardelos restos del muerto. Los carceleros Je ĵ.j,g ĝ ĝ «gj Colón: Don Juan Barroso, don José JuHá, don
Depósito en todas las Perfumerías de. M álaga-Frasco, 2*50 pesetas.
y medio jornal de anoche por el desagüe de la j A petición del público en Lara esta
(Barrio de Huelin), 8 75 ptas. f gQgjjg parodia de la Danza del Incienso
Total d2o’o7 pesetas- I ^ . # « a a a a  •
Málaga 26 Febrero 1913.—Zk/s  Robledo, i  de j  OftOlS VSiCtICIS 
Junta de a so c ia d o s  |
La Junta municipal de asociados que estaba j _ \  ̂ T i '
citada para ayer, con objeto de constituirse, no \ ® enviamos nuestra más sincera en-
se reunió por falta de número, habiéndose *- - « - « p|«o p a ti- ia
Excursión núm. 173 para el día 2 de Marzo 
1913.,
Punto de partida y hora: Local, de la Socie­
dad a las 8 y 45 para salir a las 9.
Itinerario y  locomoción: A pie, Carretera de 
Campanillas por el ventorrillo de Legua al 
puente del Rey cortijo del Romeral y  riozo Ar­
tesiano de Piamonte, regresando desde Alhau-




Ayer regresó de Granada nuestro querido'
amigo don José Ponce de León Correa.
Sea bien venido
 ̂ . V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación hap
, llegado a esta capital los señores siguientes, s ___ i. -  j  •
hospedándose en los hoteles que a continuación 1*̂  ” la Torre en el tren de ios 5 y  30.
T i m b r e s  d e  2 3  c é n t i m o s
Varios señores comerciantes se nos han acer­
cado rogándonos llamemos la atención de quien
arrojan al mar en el saco que se supone contiene 
el abate. Antes Dantes se proveyó de un cuchillo 
y en el momento en que el saco va a hun lirae 
en el mar, rasga de una cuchillada y nada con 
fuerza hasta un islote cercano Una vez en su cima, 
lleno de entusiasmo por su atrevida evasión, ex­
clama: ¡El mundo es mío!
ACTO TERCERO
Empieza el acto cuando un bergantín centraban-_ 
dista encuentra a Dantes y le recoje de su islote, i 
Durante la travesía, Dantes obtiene del capitán del \ 
bergantín que le desembarque en la isla de Monte |
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
\m
t Enrique Sanmartín y don Miguel Garrido. 
I Hernán Cortés: Don Otto Medels.
corresponda, sobre el hecho de no haber en los 
estancos timbres de 25 céntimos, lo cual dificul­
ta ciertas operaciones da giro etc., causándolese
S U C E S O R E S  D E
Muro j  S a e iz
Alhambra:. Don Melchor Beca, don Indalecio j los consiguientes perjuicios y entorpecimlen- 
Rodriguez, don Claudio Soler, don Eduardo!tos.
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911r - H a + n - i í i n  csptrrin pI innnn dpi nhafp fs tá l v u  vi  o a  iD a  a  la ii  a 6 uuu 1 laiiwisuu rujui
d  tesorreSerrada Dantes dSatbre exacta¿ ¡Pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts ̂ don Manuel Saavedra y  don Alfonso Muñoz.
Añejos de 8 a 50 pesetas, |
D ulceyP . X., 7*50; moscatel, de 10 y 15pese-l « c em en te  , - , j  ^  —
tas. i  Trabajando en la calle de Alamos el joven d e l b a r r i a d a  Miguel González Gaspar,
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas, í  19 años José Roldán Boset, se produjo una he-1 ® hallaba reclamado por el Juez instructor
yaldepeñas tinto y blancp, a 5 pesetas. |  rida contusa de ocho centímetros en la ingle y Î ŝtrito de Santo Domingo.
j , .  . X..., , , R e y e r t a
Entre los operarios de los Altos Hornos An-
I Vertuchi y don Carlos Scheneider.
I Niza: Don Enrique García Cuevas, don Nar­
ciso García, don Guillermo Wegerlé, don Juan 
Muñoz y don Ernesto Kaupp.
Inglés: Don Arturo Luengo, don José Ca- 
rreire, don Rafael García, don Juan Figuerola, 
don Isidro López Cobos, don Mariano Laguna, 
don Modesto Guerrero, don Francisco Arjona,
la cueva descrita en el mapa en el sitio indicado, y 
desentierra el tesoro. Una vez rico, se dirijea 
tierra firme y vive cen los Arabes, enamorándose 
de uña hermosa esclava Haidée.
Un capitán del ejército francés, Albert, se en
A ccid en tes d el trab aje
En el negociado correspondiente de este Go- 
'blerno civil se recibieron ayer los partes de 
'accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
j Francisco Villalba Villalba, Antonio Márquez 
[Gómez, Gabriel Carnet Bondridy Encarnación 
I Anerijo Fernández.
R sclam ado
La guardia civil del Palo ha detenido al vecl-
cuentra envuelto de un ataque dflos Arábel con-f anisados de toaas clases. Rom y diferentes contusiones con erosiones en e l codo.
Ira sus tropas, cuando la intrepidez de Dantes le í  ^ PREno*^ PONVEMPTOMAI i  - Ue primera intención fué curado en la casa
salva la vida. Albert, al despedirse de Dantes en  ̂ Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL- 
uau . e=u.tc.uu ta..uu, 5 tienda, le da 138 gracias con efusión e insiste jjA y COGNAC VENCEDOR,
que Dantes, en un banquete en que se celebraba su (  ̂París. Dante* a quien la fisonomía qe |  Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
próximo enlace, es arrancado por la Justicia del j Albert trae viej os recuerdos, se mniuta ni l^er su 
lado de su Mercedes y encerrado en un calabozo Inpelúdo en su taneta; pero, serenándose v sinha-
en el castillo de «If», en el puerto de Marsella. 
ACTO SEGUNDO
Este segundo acto describe los años de horroro- 
[so cautiverio pasados por Dantes en su calabozo. I
cer comentarios, le promete visitarle en París 
Dantes va a París acompañado de’Haidée,y es allí 
conocido como el Conde de Montecristo. En P a-! 
rí8 se encuentra cara a cara con su antigua novia 
Mercedes, que se casó con su enemigo Fernando;
ALMACENES DE TEJIDOS
D E
Útiles de nuestra diplomada. Nuestras palabraslBn su espantosa soledad, envejece, sus cabellos | Mercedes le declara que el capitán Albert essu  ¿ f
de paz y de humanidad tendrán una resonanda 
más eficaz, cuando más armados y resueltos se 
nos Ven.
Desde hace meses trabajamos con Europa en­
tera para conjurar Ies riesgos de una crisis te­
mible.
Seguro de la confianza del Parlamento y del 
país como de la fidelidad, de sus aliados y de 
sus amigos, el Gobierno de la República prose­
guirá con perseverancia su política de franque­
za, de cordura y de energía.
Para servir a ésta y para mantener la unidad 
en el porvenir, emplearé sin desaliento toda mi 
^nergía.
Raimundo Poincaré.
Por el presidente de la República.-El presi­
dente del Consejo de ministros, Arístidés 
Briand.
i se tornan grises, va vestido de andrajos. Al fin propio hijo 
I consigue ponerse en comunicación por medio de ’ La escena final es un duelo desesperado entre 
un túnel secreto con un compañero de infortunio/ Dantes y Fernando, en el que muere este.
Esta obra leída por el MUNDO ENTERO despierta un dinsrio al poderse ver en el Cif ema- 
tógrafo.
NOTA.—Pata mayor comodidad del púb’ico estarán numeradas las sillas durante lo tr.s 
días que se exhiba esta película. '
OTRA.—Las secciones en que se proyectará, hoy-dicha película serán: a las 4 de la tarde, 
y a las 7, las 9 y las 10 y li2 de la noche,
PREFERENCIA, 30. SOLO POR TRES DIAS. GENERAL, 10,
M e p a rto  dé p re m io s
Relación de los donativos recibidos en 
dacción de El Popular para el reparto de pre­




lo ante el Director del instituto general y técnico, 
Esta Dirección ha resuelto que proceda V. en 
uso de las atribuciones que le son propias, y en 
cumplimiento de las reales órdenes de 13 da Agos­
to y de 25 de Septiembre de 1906, al cierre inme­
diato de'as Escuelas que no están autorizadas y al 
cierre provisional de las que no tengan expedientes 






Suma anterior . . . .
Don Emilio Sánchez Alcoba. , .
Don Cristóbal Díaz Romero. , ,
Don Alfonso González Luna. • .
Total . . . . . . .
Don Antonio Pavón, doce pares zarcillos oro, 
para niñas.
Don Dómingo del Río, treinta colecciones 
postales.
Don Miguel Luque Villafranca, doce muñe­
cas.
Señora Viuda de Pérez Prieto, veinticinco 
cajitas-panderetas con bombones.
Comisión provineial
Presidida por el señor Pérez de Guzmán, y 
asistiendo los señores vocales que la integran 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el ecta de la sesión ante 
ñor.
Apruébanse los siguientes informes.
Sobre reclamación de don José Aguirre de la 
Rosa, vecino de ésta cápital,contra su inclusión 
en el reparto dé arbitrios del Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga para 1912, e interesando la sus 
pensión del procedimiento para hacerla efec­
tiva.
Proponiendo se reclamen del Gobierno civil 
los repartos de arbitrios del Ayuntamiento de 
Benamargosa del año de 1912 y del actual.
Sobre notificación a su patrono del ingreso 
en el Hospital provincial, con fecha 12 del co­
rriente, del lesionado en accidentes del trabajo, 
Plácido de la Torre Ruiz.
Sobre aprobación definitiva del proyecto de 
trozo de carretera de Gaucín a su estación.
Se acuerda la publicación en el Boletín, Ofi- 
c/a/\de los precios medios correspondientes al 
mes de Enero último.
Se aprueban los informes sobre ingreso en. el 
manicomio de la presunta alienada Clotilde 
Fernández López, y elevando a definitivas las 
reclusiones provisionales de los dementes Car­
men Ramírez Savalete, María Pérez Qalván 
Isabéí Pozó Rojas.
Por la Capitanía General de esta Región han 
sido pasaportados el oficial segundo de Inten­
dencia, Don Miguel Fenéch, que viene a incor-,
porarse en esta Capital y el primer Teniente]—-------------
del Batallón Cazadores de Chiclana, Don José | • • «Al f  9u;|9 • •
de la Mata, con una Comisión conferida para^ • iw ííl i  # «
Algeciras y esta Capital. i ESPECTÁCULO CULTO, MORALs
Por la superioridad se ha concedido licencia] llísr A  IT
Ipor enfermo a los primeros tenientes de Cara-1 iBTXkarlL  JL HL  J ^ J j iJEi JN!
■'’-ofos y Artillería, repectivamente,Don Julián * .................. ................. .̂... ' ......
p '*Vp« fía,*"’"*' V Don Agustín Hernández Fran-- * 
cés para dlslrafarlas Barcelona el priinero y 
en Segoviá y esta Capital ei
—Para un asunto que les interesa u>... " 
presentarse en la Secretaria del Gobierno Mi­
litar de esta plaza, de 11 a 12 de ia mañana, en 
día no festivo, Francisco Ruiz Prados y Tomás 
Villaceballos Molina.
—Dentro de breves días se publicará la real 
orden de convocatoria para ingreso en las aca­
demias militares y las extensas instrucciones 
que para su cumplimiento han de tenerse en 
cuenta.
Se confirma que las plazas que se sacarán a 
concurso serán 250 para Infantería, 10 para Ca­
ballería, 25 para Artillería, 30 para Ingenieros y 
25 para Intendencia,además de las que obtengan 
fuera de turno los aspirantes de primera cate­
goría.
Los exámenes es posible que den comienzo el 
el día primero de Julio próximo.
—Ha sido destinado al Colegio de Carabi­
neros jóvenes, como profesor, el Comandante 
de dicho Instituto, recientemente ascendido de 
la Comandancia de esta capital, don Eladio So 
1er y Pacheco.
—El día 4 del próximo mes serán sorteados 
en la Caja de Recluta de esta capital, entre tO'
ELIX SAENZ CALVO
|Situados en las calles Sebastián Souvirón,' 
I Moreno Carbonero y Sagasta]
8 Esta casa ha recibido varias partidas de Lane­
ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami-I 
nes, Batistas e infinidad de artículos.
) Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
I Idem 140 Ídem, a Ídem 1. 
i  Idem 90 ídem, a idem 1*25.
Idem 90 Ídem cheviot, a Ídem 1‘75.
Idem 120 idem idem', a ídem 2. - 
Boüenne 120 centímetr-os cenefa, a idem 3*50.
I Idem 120 idem lisos, a idem 6. 
i Sedas última novedad, a idem 2.
■ Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, ̂ a idem 2 y 3.
I Etamines y Batistas, a idem 1. 
i Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che-1 
.viot para caballeros.
de socorro de la calle de Matiblanca.
En estado de pronóstico reservado pasó a su 
domicilio, después de asisíido.
Entre niflos
En la acera de la Marina, despuess de una in-| 
fantil discusión riñeron los niños GabriXil Gar­
cía Gómez y Frandi^co Fernandez Amel 
El primero hirió al segundo com una navaja] 
en la cara, produciéndole una herida de un cen­
tímetro leve, que le curaron en la casa de] 
socorro de la calle Mariblanca.
Después fueron encarcelados a disposición’ 
del juez correspondiente.
B lasfem o
En la calle de San Bernado el Viejo fué dé-
tonio Rodríguez Arellano y Antonio Díaz Cha­
morro se suscitó una reyerta, hiriendo el prime­
ro al segundo con un cuchillo de me,:a,en la mu­
ñeca izquierda.
El agresor fué detenido por la guardia ci­
vil.
Vacante
En Jubrique se halla vacante la plaza de mé­
dico titular, que se proveerá por concurso.
B o d a
En í;l palacio obispal se verificó ayer a las 
doce del día la boda de la baila señorita Mari­
na Pinero Pérez con el estimable joven don Ra­
fael Delgado Delgado.
Apadrinaron la unión la señora doña María
tjñido por ia policía Francisco Lara Alflerez (a)fPérez y don Emilio Martín.
G randes A lm acenes
F. MASO TORRUELLA
Esta Casa ofrece una gran colección de man-j, ^  
tenes de Manila con importántes rebajas de pre-|¿Qs.
Día 5.® Monte Pío Militar.
Nuevo compuesto arsesiíca!
A  G O T A S
y
JBl araénicoaBfósfoir^ io d o  y  b iéP i'o  
en forma de « lib iim inatos, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenlcal 
X „  Es una preparación de gran trascendencia 
m é d ic o -so c ia l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la ciitilis y  en ferm e-i 
d ad es  de la  p ie l.
Su gran poder r e c o n s t i ta y é n te  y  b a e té - ’ 
r ie id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya
, , . , . ------- j aplicación incumbe solamente al médico una vez
dos los mozos de la concentración, aquellos que I conocidos los componentes del X „  y su doslfi- 
deben servir en las guarniciones de Africa. icadón.
—Han sido destinados a la Comandancia de i Nuestro preparado X „  ha sido anaHzado"por
_______i-
litár, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi
gléne de Alfonso XII, Jiajo la dirección del 'r. Cajal.Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
Manuel Feruámdest Mumires 
Especerías, 83 y  85.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22.—Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
M xpoirtaciéu A  to 4 o  e l m u n d o
! tíos.
 ̂ Lanas de entre tiempo para señoras y caballeros 
i con grandes rebajas, las 4e2*SQ pesetas a peseta 
¿una el metro. ' ■"
Extengo surtido en artículos negros para la oró-i 
xlma o  Santa. j
Abrigos confecciontíw.r*‘ tequillas y mantones dej 
punto a mitad de su precio. f
) Grandes existencias en pañería y artículos blan- 
, eos, todos muy convenientes.
El Lara. por encontrarse blasfemando y ser de 
malos antecedentes.
Pasó a la cárcel a sufrir quincena.
Las d os p e se ta s  
Doña Soledad González González. denuncio 
a la policía que habia entregado dos pesetas pa­
ra comprar leche a Josefa Heredia Vallejo, ne- 
gándose ésta a devolver la cantidad menciona­
da por que aseguraba que dicha señora solo le 
habia entregado diez céntimos. ’
Tan poca cosa pasó al juzgado del distrito,
A cobp>ap
He aquí los días señalados para el cobro de 
los haberes del mes actual en la Tesorería de 
Hacienda desde las 10 y media a 12 y media de 
los individuos de Clases Pa§ivás on la forma 
siguiente.
, Día l.P de Febrero'de 1913 Monte Pío Civil. 
Jubilados y Remunerarlos.
Día 3.° Retirados que cobran por si.
Dia 4,0 Retirados que cobran por Habiíita-
En representación del poder civU asistió al 
[acto el Juez Municipal suplente del distrito de 
la Merced don Bernardo Navarro Navajas.
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
esposos. ■
! Eí as«biti«¡o de inguilinetoPublicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de inquilinato réduciéndo a mensuales los 
alquileres anuales que sirven de base al im­
puesto:
, 3 u c | x^ cMru rc ruuu -a*.,, n  ia  li  e
Carabineros de Estepona los sargentos Lucas!el jefe del Laboratorio General de Sanidad M
Alburquerque e Hilario Pérez Carbajo. ................
También lo han sido a la Comandancia de la 
guardia civil de esta provincia los sargentos 
Carlos Noguera y Constantino Herrero.
De Instrucción pública
El Delegado regio ha pa*ado una circular a los 
maestros, para que durante los dias 6 y 9 del próxi­
mo mes pongan los locales a disposición de la Junta 
municipal del Censo electoral.
Día 6.*̂ Nómina Genergl.
Día 7.*̂  Rétenciohea.
S ocied ad  Vital-Aza
I La noche del Domingo, se representó en esta 
cuita sociedad la bonita comedia de los herma- 
nosQuintero El sino perro, alcanzandoun ver­
dadero éxito.
La interpretación estuvo a Cargo de los cono­
cidos aficionados señores Jaimes R, de la G. y 
Jas simpáticas señoritas Bonilla y Sobreca­
mas.
Industrial prem iado
En la exposición Internacional de Milán de 
19121913, ha obtenido el Gran Diploma de Ho- 
Luz eléctrica en todas las habitaciones I  ñor, Cruz del Mérito y Medalla de Oro, por siis
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO I  Pí^^P^rados de Aceituna, nuestro particular ami-
■go el conocido industrial de esta plaza don An­
tonio Manzano. .
Esta valiosa distinción demuestra la impor­
tancia y desarrollo que ha adquirido en Málaga 
la industria aceitunera, a lo que contribuye 
grandemente el citadj industrial, a quien felici­
tamos por el triunfo alcanzado.
.Mquíleres anuales. 
Pese* tas.
De 240 a 350 De 20 a 29*16
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50
De 450 a 500 De 37*50 a 4\'m
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83
De 550 a 600 De 45*83 a 50
De 600 a 650 De 50 a 54*16
De 650 a 700 De 54*16 a 58*33
De 700 a 750 De 58*33 a 32*50
De 750 8 800 De 82*50 a 66*66
De 800 !.a 850 De 66 66 a 70*83De 850 a 900 De 70*83 a 75De 900 'a 1.000 De 75 a 83*33De 1 000 a UOO De 83*33 a 91*66De 1.100 a 1.200 De 91*66 8 100
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125
De 1.500 a 1.800 De 125 a 150
De 1.800 «HileiiiDie De 150 en i M e
H.  I NGLATERBA
Sao Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA. |
Grán casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 







El Director general de primera enseñanza ha 
dirigido al señor Inspector provincial la siguiente 
comunicación: _ .
«Teniendo noticia oficial esta Dirección de que 
existe en esa ciudad cierto número de estableci­
mientos privados que carecen de autorización legri ' Grandes y frescas, muy buenas, acaban óp iip- 
para funcionar, y que otros tienen incoado un expe- i gar al depósito de Diego Martín Rodríffupr t  
diente irregu.ar desde largo tiempo, habitado pre- Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de i
tentado instancia en la Alcaldía en lugar de hacer-1 Establecimiento de Comestíblei. ̂  panero.)
lObservaciones
metereológicas
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 26 de Febrero, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 768* 1.
Temperatura mínima, 10*2.
Idem máxima del día anterior, 14‘6,
Dirección del viento: N. O.
Estado del cielo: Casi despejado.
¡Noticias locales
Obi*as p ú b licas m u n icip a les
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado el día 26 en 
las obras públicas, 189.
Importe de los jornales, 498'50 pesetas.
14 carros a 7 pesetas uno, 98 idem.
Dos caballerías y un peón para el rulo. 11 
pesetas. '
Varios aumentos al ayudante y peones del 
Matadero del Palo, 7*12 pesetas.


















Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
La dalvicié es una enferifiedad del cabe'Io 
que se evita usando el agua LA FLOR DE* 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con su uso 
desaparece la caspa y se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro­
guerías.
j|Theobi*cmina ^^LuquCu!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple* 
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Tiriturador d e  abonos
Nuevo, con un cilindro desmenuzador y dos
Nueva Dfnectiya
En sesión celebrada ayer por la Sociedad del ________
Productos quimicosy sus similares la Zea//aí/f®Ptetizadore8 de 26 cims., se vende en pesetas 
Obrera, se procedió a la designación de nueva 
Directiva, quedando ésta constituida en Id for- 
ma siguiente:
Presidente: Manuel Anaya González.
Vice*Presidente: Antonio Escobar Narvaez.
Secretario 1 Juan Rueda Jaime.
Idem 2°: Manuel González Guillen.
Tesorero: José Moreno Aibanteras.
Contador: Antonio Anaya González.
Vocales: Antonio Díaz Alcántara, Juan Man­
tilla Ruiz y José Ponce González.
C odecorado
CMrigirse a don Juan H. Schwartz, Avenida 
de Cervantes, 8. - Córdoba.
ALGUNOS NIÑOS
Sufren frecuentes convulsiones que no tie­
nen otra Causa que la existencia de Lombrices 
en su intestino. Por 25 céntimos uná cajitade 
Caramelos Mata-Lombrices de P. Catalá que 
tomarán sin repugnancia, les librará de tan p > 
noso trastorno. Véndense en todas las princi- 
í pales Farmacias de Málaga, Ronda y Anteque-
„  , . »ra. Depósito general, Farmacia de «El Globo»,
Ha sido condecorado con la cruz de|[3.^ da-, calle Bolsa 4, 
se del mérito Militar con distintivo rojo por los  ̂ '
humanitarios servicios prestados en la conduc-] rO i* te i* ia
ción de heridos durante la última campaña, • La desea un matrimonio joven y sin hfj os 
nuestro distinguido amigo el Delegado del Go- tiene quien le garantice, 
bierno en la Junta de Fomento, don Rafael de  ̂ Informarán en esta Ariministradód.
P á g i n a  t e r e é r a E L  p o p u l a r Jueves 21 de Febrero de 1913
KtS
C am as de h ierro Concurre la agravante de despoblado. = que había realizado con su esposo al pueblo de 
Recomendamos el Depósito de la única fábri- } . procedeim i^er a Fran- ¡ Algar, dpndela vió un médico,
ca que hay en Málaga, Compañía, 7. lcisco Oliva Romero la pena de diez y siete ^  dicho pueblo, perteneciente a la provincia
Esta casa no vende a plazos; es garantía que* reclusión temporal, y por el segundo, de Cádiz, no faltaron personas sencillas e igno-
todo es nuevo. P ’ ^ , pena de muerte. |  rantes que la aconsejaran acudiese a la c/e/ic/a
Esta casa ha establecido las ventasde colcho-1 La defensa I maravillosa de un curandero llamado Salvador
nes de lana, borra y miraguano, a preciosbara-] El letrado defensor señor Bugella, formula! repetido pueblo de
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag-^ en su escrito las siguientes conclusiones provi-1 a su rá n d o la  que pondría remedio a su 
nífico colchón» isionslcs* &ooicncifl»
No dejar de visitar el Depósito, y comparen] Francisco Oliva Romero se hallaba muy re-fi ^J^*-urandero en cuesitón se vino dCortes de 
precios y calidad con los de otras casas. f celoso de la fidelidad de su esposa Francisca |  i® compañía del matrimonio, y
Precios sin competencia, por ser los de fá-¡ Rodríguez García, no solamente por la conduc-l: + " S " í ^ ^ ^  su esposo marchóse
trica. |ta  extraña que observaba ésta, bajo pretexto corchos en la dehesa de Alara
Compañía?. |  de una enfermedad que ningún médico de los r  ai p.. j
M a t a  c a l e n f u i * a 8  ¡que la habían reconocido podía diagnosticar^ f56 ‘̂ eso ae rranclsco
Se curan infaliblemente y eñ muy POCotiem-|¡5^®^“® 
po con el medicamento sin rival Mata calentu-i*’̂ ^ ° |
ras González Lavado, es de resultados de su homa I n d -
_  Hasta hoy
1 ranscurridas con exceso las horas reglamen­
tarlas, se acordó la suspensión del juicio hasta 
hoy a las trece.
de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la 
resorena de Hacienda 12.469‘55 pesetas.
¥mos Pinos de Málaga eriados en su Bode^i calle Capuchinos n,® Id 
ü a sa  fifissdlada en  e l año 1870
Don Eduardo Díez  ̂dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núni. 28, expendallos 
vinos á loa siguientes precios:
Vinos dio VaMepeñs Tinto
Una arroba de 16 litros de, ^no  Tinto legitimo. , , c > Pesetas 5 '^
vos en tratamiento de la fiebre de malta.
De venta en todas las Farmacias: Depósito 
general Farmacia Souvirón, Granada 42 y 44 
S e  eSqsiila
El pisó príndipal de la casa número 26 dé 
la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Médico-cirujano, -especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago y veuéreós.—Con­
sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal,
' HONORARIOS MODICOS
SsaB8BiBigaEaBBi8aiSHsaiaBiga«sĵ ŝeeBî a«ggiiBBi«̂
Esta noche en LARA
£a pa de los Peines
De lá Próvitida
liada.
Esta situación del procesado se confirmaba 
por el proceder de su suegro, que desaprobaba 
terminantemente la intervención del curandero 
Salvador Chacón, por quien el procesado sen­
tía celos, pues su mujer simulaba someterse a 
las curaciones de éste en el domicilio de su tía 
Sebastiana.
El procesado y su suegro, con objeto de des­
pejar la situación, citaron a una entrevista al 
curandero, ño acudiendo éste, y entonces el día 
26 de Abril, Francisco Oliva, fiado en la íem
domicilio dé S 
bastiana Rodríguez, acQstadq en el mismo lecho 
con su esposa Francisca García, lo que tuvo 
ocasión de observar por una ventana.
No obstante esta prueba, dominando con una 
extraordinaria fuerza de. voluntad la excitación 
que tal cosa le produjo, limitóse a requerir a 
Salvador para que saliera con él de la casa, a 
lo que no opuso resistencia el curandero, por 
que sin duda comprendió que en aquellos mo 
mentos no pedía negarse, sin grave riesgo paña 
su persona.
Juntos fueron Francisco y Salvador al domi­
cilio de Domingo Herrera, y en éste el Oliva 
pretendió hablar con el curandero Chacón, jus­
tificando éste su inocencia, alegando confiden­
cias que le había hecho el médico de Algar, 
quien anteriormente había reconocido a la mu­
jer del procesado.
Quiso éste agotar la razón que le asistía, pa­
ra hacer más eficaz la realización de su dere­
cho, y se avino a pasar la noche en casa del 
Herrera, en razón a que esta avanzaba y llovía;
--------  Oliva, este le pidió
a ella la ropa de cama, replicándole (Jue no po­
día dársela por que estaba enferma.
Esto determinó un serio disgusto entre am­
bos, observando Francisca que su esposo esta­
ba muy agitado y que tenía un hacha en la ma­
no; se despidieron diciéndole él: «Que otro día 
se habría de cantar.»
El día 26 de Abril se presentó Francisco Oli­
va en el rancho de su tía Sebastiana, insultán­
dola y amenazándola con el hácha, asi como al 
curandero que también se hallaba presente, y 
a quien invitó para que saliera a la calle.
Asi lo verificaron, marchando a la casa de 
Domingo Herrera Rodríguez, donde supo que 
uno y otro habían pasado la noche.
En l^mañana del veintisiete, se presentó de
píanza de su carácter, buscó al citado curande- rancho de Sebas-
ro, encontrando a éste en el i ili    ̂ ésta en la_ puerta, le
Aún hay oro
Aquellos que dicen que ya no hay oro en Es 
paga,- han sido desmentidos por el vecino de 
Mpntejaque Antonio Tornay Jiménez, hombre 
de avanzada edad, que resulta poseedor íde 625 
pesetas en monedas del aurífero metal.
Hallándose el viejo en en el domicilio de su
hija Varia Isabel, se.presentó su nieto, Alonso , . . .  ̂ c? i j  - o
Guzmán Tornay, jóven de 15 años, diciendo ' a la mañana siguiente salieron Salvador y Fran- 
que al pasar junto a la casa del abuelo, hábiaj cisco en dirección a Algar, con objeto de pro- 
observado que la puerta se hallaba entreabierta |  ̂ ar ante el referido médico lo que el curandero 
y que al empujarla, le llamó la atención que hi-|al^^^^3 en §u descargo. * aa ^
deran resistencia por dentro. f , Durante el trayecto que recorrieran trató de
Ante tales manifestaciones, el abuelo tornó a ; justificarse el curandero del motivo que le obh» 
su casa y al abrir la puerta con ¡lave encontró gara a estar en la situación que lo encontró 
en una de las habitaciones que habían fractura - i Francisco en al domicilio de Sebastiana lo a n ­
do un arca de madera donde guardaba la indi-1 g^ez, narrándole además diversos detallas relg- 
cada suma. I cionad05 con las pócimas venenosas que había
Hubo algunos vecinos que imputaron el robo ‘ POf orden de dicha Sebastiana, pre-
a Miguel López Orellana (a) Becerrila pero] tendiendo por es os Pí^o^ef mientes d e sv ^  
según las diligencias practicadas por la guardia | odiosidad que Oliva ®®ntía Jmcia é . a fin de 
civil, Miguel es inocente, pues el día que s e , t o d i §  las sospechas recayeran sobre la tía 
cometió el hecho no se encontraba en el pue-Í de Francisca. ,
IjIo, i  Cuando llegaron al lugar de autos. Chacón
También circuía entre el Vecindario la espé-f n®gd ® seguir, y después de insultarse am- 
cie de que el robo lo realizó la hija del anciano,! bes, quiso arrebatarle al Oliva el hecha que és- 
Maria Isabel, la que tenía la llave de la casa, i te llevaba, pero más fuerte en la lucha, causó 
raieníres su padre estaba en un.huerto que po-;deun golpe la muerte de su adversara, 
see a la salida del pueblo, añadiéndose que en-f Poseido del terror consiguiente, Oliva mar- 
tre madre e hijo urdieron la trama de la puerta a casa de Sebastiana, a quien suponía cau- 
entreabierta, insinuando al viejo las sospechas sante de todas sus desgracias, ya confirmadas 
sobre el Becerriia. ¿por el propio curandero, y como aquélla le in-
Esta especie no se ha podido comprobar. |su!tara, y hasta se abalanzara a él, descargó 
La casa^de Antonio Tornay está situada en el ■ pt’'o .go^P®‘t® hacha sobre ella, produciéndole
preguntó por la declarante, y al decirle que se 
hallaba enferma, le dió un fuerte golpe con. el 
hacha en la cabeza, cuyo golpe oyó ella desde 
la cama, y al salir de la habitación, encontró a 
su citada tía herida, habiendo huido Francisco 
en ese momento.
Cuando terminó su declaración, Francisca 
_ Rp.drlguez García, y al salir déla Sala, pudi- 
_ mos apreciar que se hallaba agitada y convuL 
sa, yiendo que de vez en vez se llevaba a la 
boca un pañuelo que mordía nerviosamente.
Sigue la prueba
Luego continuó la prueba testifical, a puerta 
abierta, desfilando por el estrado el perito mé­
dico don Antonio López García y varios testi­
gos, cuyas declaraciones no ofrecieron impor- 
taacia.'
Después el laborioso secretario de la sección 
segunda don Miguel Simón Calcaño, nos entre­
tuvo por espacio de más de media hora con la 
amena lectura de diligencias de autopsia, par­
tidas de defunción. Idem de bautismo del pro­
cesado, certificados de buena cunducta y demás 
documentos que forman la prueba documental.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 188‘10 pesetas por don Fernando I 
Martínez Piñeiro, para gastos de demarcación de |  
pert^encias de mineral de hierro de la mina ti-1 











Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de las riquezas rústi- 
ca y urbana del año actual de los pueblos de Fuen­
te de Piedra, Antequera y Monda.
Vinos Elanoo
Una arroba de 16 litros Valdepeñe Blanco pías. 6‘50
Vinos So! pai§
Vino Blanco Dulce los 16 Jitros pías.
fí2 » 8
Un »
El Dlr^íor general del Tesoro público comunica! Una'boíelia de 3J4 
al señor Delegado de Hacienda haber sido acorda- 
M la devolución de 301‘33 pesetas a los señores 














Haytuna sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerla 










Por el ministerio de la Guerra han sido concedí 
dos los siguientes retiros:
I Jofé Romero Domínguez, auxiliar mayor de 
Intendencia Militar, 262 pesetas. f
Don Manuel González Torres, comar.dante d el 
caballería, 412 pásetas. I
Ignacio Iglesia Alonso, carabinero, 38 pesetas, |
Alba
El señor Alba nos ha manifestado que carece 
e noticias procedentes de Gijón. í
Ocupándose de las acusaciones que formula J
_ ^ „ ______ ___________ un periódico conservador sobre supuestos abu-1
Lucena, sargento de lapsos electorales, dijo que esos hechos,
cqe, conferenciando extensamente con Navarro 
Reverter.
guardia civil, 100 pesetas.
Antes del Conseja
A las cinco en punto comenzó el Consejo, 
n  anunció que ,sería breve, y queRomanones
tos casos obedecen «-«00 S c i d i  ¡ t ó S í f o M a r n e ^ '  
al gobernador de LogroBo dándole sevérfeimaa t r a s f f l
' ^ ' S u é f s ^ ' í e f M ^ ^  cabildos d e i  expedientes de trámi-
„  , _____________ ______ C an a? fa sd lc ie íd o T u eseco S d rá f^^
Doña María de la Soledad Melero, huérfana del I y aquellos que no puedan verificarlo, lo harán! El o-ohernadnr d#» Oviorin a
gpitan don Sebashan Melero Sánchez, «25 p e se - |e n 6, 5ara ev ito  |  fallecimiento de J o  d f lo s  h“ S
graves en la catástrofe. Dicha autoridad partí
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
ha concedido las í iguientes pensiones;
Doña Josefa Gil López, viuda del intendente don 
Lutgardo de la Vega López, 2.062 pesetas.
Doña Elena Rubio Apesteguía, huérfana del co­
mandante don Isaac Rubio García, 1.125 pesetas.
L i a  A - l e g r í a
RESTAURAN! V TIENDA DE VINOS
DE
i con la fecha de las elecciones.
Despacho oficial
Romanones ha expedido el siguiente tele- 
I grama al alcalde de (jijón:
«Dolorosamente impresionado por la catás^
i dpaba su regreso a la capital, luego de auxiliar 
j al juzgado en los trabajos de investigación.
I No le pueden facilitar la Íisía de las victl- 
I mas, por falta de identificación de la mayoría
 ̂ CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y a la lista.
¿Especialidad en vinos de los Morlleii 
i8y H ap ÍB i ClaB*cía, 18
trofe, le expreso, en nombre del Gobierno, el i cadáveres.
más profundo duelo, comunicándole a la vez! Reverter era portador deundecre-
que el señor Villanueva marcha a esa con e n - ® ® ® l é n  en Marruecos, 
cargo de socorrer a los heridos y sus familias, I Respecto a nuestra alianza con Italia dijo que
habia ni la más remota idea, ni el más ifáiann
: :  ¡ m  C a r a ! : :
E S P E C T á tU L Q  C U L T O , l»O R A L i
P E  O T A  H A I i B E
I expresar nuestras simpatías a Gijón y esclare 
cer las causas de la catástrofe.
I Conferencia
% Han conferéndado Romanones, Azcárate y 
Pablo Iglesias sobre la aplicadón del último 
I indulto.
p Entrevista
 ̂ En la reunión que los padres de familia cele- \
no l leja o 
pensamiento, no solamente con Italia, sino con 
ninguna otra nación.
Con todas tenemos buena amistad, y nada 
más. •'
En cuanto a las conferencias de nuestro em­
bajador en el Quirinal con el ministro de Nego­
cios italiano, asegura que trataron únicamente 
de a!gunos_detal!es correspondientes a la ane-
I c r f l d o  de U  tarde
Del Extranjero
braron con Romanones, se expresaron en tonos i ̂ jén de la^Tripolitana y Cirinálca, y de la ac­
ción española en Marrudcos, pero nada hablaron 
de alianzas.
Repite que el Gobierno no ha tomado ningu­
na iniciativa, ni ha recibido la ménor indica­
ción.
I enérgicos, considerando intolerable el decreto 
(anunciado sobre la enseñanza de la doctrina;
í cuya disposición pugna con la religión católica 
; oficial, y anuñciándo que en el instante de de- 
I clarar el Gobierno firme la resolución que se le 
f catástrofe y cuyos cadáveres estaban en la sala' las.derechas formularían protesta,
inmediata. 'é también Mella conferenció con Romanones
El exalcalde señor Prendes iba acompañado Partidario dé que todo se
a sobrina oue resultó W i/ia í discuta, sin que le asuste el decreto,
A Gijón
lugar más concurrido de la población, y se ha-|i*®ridas que le causaron ,1a muerte tres días des?
lia perfectamente alumbrada por el foco déluz ,pu®s , , , . . ,
eléctrica de una tienda que existe frente a ella, f  El defensor caiifica los hechos de hom emip 
V ñor lo tanto es de extrañar que únicamente e l . definido y castigado en el artículo 419 del Có- 
niño AÍChso viera la puerta en las condiciones | digo penal, apreciando la atenuante numero 
que él le indicí:.’'a a su abuelo. d®l artículo octavo.
Por el pueblo se decfw Qñ® ®1 viejo tenía d i-| Pide la absolución del procesado, 
ñero escondido. * i  El Tribunal
La guardia civil prosigue los trabajos A la una y media de la tatde se constituyó el
esclarecimiento del hecho.
A u d ie n c ia
Homicidio y asesinato
Una pena de muerte
Tríuu*’**̂ de Derecho, integrado por los señores 
don Enrique presidente, don Cándido
Marina y don Miguel Deni» ®?t® ^ti-
mo como magistrado suplente.
Luego y previo el sorteo de rúbrica, se cons­
tituyó el Tribunal de hecho;
Declara el procesado 
Después de responder a las preguntas gene­
rales de la Ley, formuladas por el presidente 
del Tribunal, y en medio de la mayor especta- 
ción por parte del numeroso público que llenaba
según
. 16 Febrero 1913.
ye Roma ,
El embajador de España en el Quirinal y el 
ministro de Negocios extrargeros conferen 
ciaron nuevamente sobre el próximo acuerdo 
Ítalo-español acerca del Mediterráneo.
Las excelentes impresiones que se tienen, 
permiten esperar que en Marzo se ultimará el 
convenio, que será análogo a! franco-italiaiK). ■ 
La iniciativa del acuerdo se de^e al Qobier-1 
no español, acogiéndolo Italia con verdadera
Firma
las siguientes disposicío-
complacencia. : después de informar brillantemente en la Au
—El diputado radical español don Félix Az- diencia. /
zati ha organizado en Milán y Roma varios ac- > El Casino republicaeo celebró una velada en 
tosen favor del complicado en los sucesos de su honor.
A las cinco y media marchó a Gijón el señor
de un  ri  q  r lt  l evemént Ther i dT’ IVil lanueva.
El ingeniero señor Castro tiene tres goloéá  ̂ Aspira a poner una escuela frente a otra es-| 
de piedra en la casa. ¿ convencido de la virtualidad de sus Ideas! «««
, U  m m  estaba cargada con sala toneladas ne?de Guería“
ae pólvora.  ̂ ^  | El Capital y el frabojo j Confiriendo el mando de la comandancia de
_ u ©  v a iB a c iO liC i l  La comisión delasFederaciones deciara acep-| ingenieros de Tenerife al coronel señor Atiba
En el pueblo de Olmedo organizóse una ma- t®*" Ley del capital y el trabajo, pero recia-í Cueto, 
nifestación integrada por todo erveciñdarío, 9ue el intervenc! mismo del Estado sel Concediendo la cruz laureada de segunda
pora pedir al Ayuntamiento solicite del Gobier-, practique con absoluta imparcialidad, no olvi-f clase al teniente de infantería, de la reserva,
dando por estímulos políticos secundarios los Uon Juan Martínez, por el combate de! Kert el 
f altos intereses sociales y económicos que repre- i 12 Septiembre de 1911.
§e disolvieron ordenada-; s®>̂ tan las clases patronales. ¡ Idem id. de San Hermanegíldo a los genera-
Tambiénhacen notar que la Federación por ¡les de brigada don José Villalba, don Manuel 
su sólida organización y elementos de discipli-| Torres y don Manuel Nájera. 
na, representa una fuerza positiva de la cual I Confiriendo el mando del regimiento mixto 
no puede prescindirse a la hora del desarrollo | de artillería, de guarnición en Ceuta, al coronel 
de ¡os proyectos ofrecidos en la declaración i don Francisco Salabera,




—Él señor Sol y Ortega regresó a Madrid,
En la sala segunda se reunieron ayer los jura­
dos del distrito de Gaucín para entender en la . .
causa incoada sobre homicidio y asesinato con-f el reducido espacio destinado a la sala 
tra el vecino de Cortes de la Frontera, Fran 
cisco Oliva Romero.
Lo que dice el fiscal
El fiscal, señor García Valdecasas, formula! ̂ ^míno de Cortô ^̂  y de oíido ]oraaleró'. 
su^conclusion^ en la forma siguiente: |  . Respondiendo a preguntas d®l representante
Cullera, Francisco Arego, detenido aetqal- 
mente en Lyon y cjiya extradición parece que 
está a puntó de acordarse.
También ha conseguido que se inicien cam­
pañas por la prensa con igual objeto, iníeresa- 
en la solicitud a los jefes socialistas, oíros di­
putados y Presidente de la Asociación de la 
í'rensa.
Félix Azzati marchó a París para dar cuenta 
al Gobierno francés del movimientOi





 ̂ _ El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
O e  A í l C i y j a r  |  Recordando a los tribunales y juzgados la
Se ha deseñeadenado una fuerte tormenta en Prohibición absoluta de que comparezca en jui- 
Sierra Morena, hacia ias cercanías del santua- parte mediante apoderados que no sean 
rio de la Virgen de la (Cabeza, i sus administradores generales d procuradores
Cayeron varias chispas eléctricas, ocasionan-^ legalmente en ejercicio, 
do muches destrozos en la ermita y la muerte  ̂ Nombrando presidente de la Comisión eje- 
del vicerrector don Eduardo Delgado, ■ cutiva de la Junta superior de excavaciones en
I í I Numancia, a don José Ramón Mélida.
Al I  Declarando que los dos tercios del sueldo de
Al verificarse e! entierro de un obrero, la Juna cátedra, en el caso de vacante, quecorres-
Idem id. del décimo tercero depósito de la 
reserva de cabañería, al coronel don Tristán 
Cabezas.
Aprobando la nueva demarcación de las zo­
nas polémicas e instrucciones sobre la mismas.
Después del Consejo
A las nueve de la noche terminó el Consejo
La nota oficiosa dice que los reunidos cono­
cieron con sentimiento la catástrofe de Gijón.
Romanones excitó a los ministros para que 
activaran los presupuestos, creyendo que se 
presentarán con oportunidad.
Alba y Navarro Reverter trataron de la cues-26 Febrero 1913. dél muerto deseaba que^el acto tuviera | ponde recibir a los de escuelas de Comercio o - relativa al immieitn mrmuinntr,
s e  6 i j ó n  j t  S S r M S :
Anunciándo la denuuda que hace Brasil, deL ^’-®"
da, empieza ®1 interrogatorio del procesado|‘̂ uj®ra, has a muy avanzada la madrugada re- froquial, los amigos del extinto se oponían que tratado de extradición con España.
Francisco Oliva Romero. impos ble recoger detalles de la catás-, f a ja b a  jado el ataúd. . |  Instrucciones relativas al sueldo de maestros.
Dice que es natural de Benarrabá, de 25 | “ y ®* ,  ̂ Frecisó la intervención de las autoridadesj Convocatoria de Ingreso en la Escuela de in­
años, con domicilio en la dehesa de Hermosilla, I _ L® dPtonáción fue formidable, sintiéndose en paf® lograr que se formara el cortejó. ' f  nieros de montes.
®Gi)ón, al mismo tiemoo que dos gruesas eo-1 Inmediatamente de colocado él fére
Francisco Oliva Romero se hallaba disgusta-|jj0 laLey, afirma que tenía sospechas de que su 
do con su esposa legítima Francika Ródríguez|n,ujer le era infiel, fundándose en las versiones
García, a quien días anteriores al hecho de au- 
tC5 había pedido los enseres de su uso, al pare-' 
cer con propósito de separarse definitiva­
mente de ella. Esta se fué a vivir con su tía 
Sebastiana Rodríguez Rodríguez. I
El Oliva se marchó a lín punto distante del 
pueblo de Cortes de la Frontera, con el fin de 
dedicarse a las faenas agrícolas.
' que circulaban por el pueblo, 
i El día de autos, el declarante
lumnas de humo cubrían completamente e l , coche fúnebre arrancó a galope y dejó rezaga» 
puerto. Blps curas, teniendo de nuevo que inter-
La catástrofe no resultó aun mucho mayor ivenir la autoridad, 
porque en el momento de tomar el tranvía los |  Los amigo* trabaron fuerte disputa con los 
fué a casa de Ĵ ®''̂ *tados, se formó una tormenta, y muchos de I agentes, registrándose carreras y cierre de
féretro, el ? Aprobando el plan de obras nuevas hidráuli'
cas.
Distribución de créditos del año actual.
Acuerdo
También se acordó proceder a tales reformas 
acudiendo en su día a las cortes, donde se en­
cuentran los proyectos de sustitución de consu­
mos y régimen económico de las corporaciones 
locales, sin perjuicio de otras medidas que pue- 
I dan adoptarse de momento.
 ̂ Después se examinó nuestra acción en Ma­
i n  uecos, aprobándola.
un
Un telegrama de París comunica haber liega-1 
do a un acuerdo la comisión franco-española que;
Bolsa de Madrid
ellos desistieron de la excursión.
E! lugar del suceso presenta 
deso}ador.
En una extensión de 400 metros cuadrados,! O ©  C S U t a
se ven numerosos peñascos diseminados; algu-1 —El Avuntamiento ha acordado reríhiT a S í  Cr l a  noche
^tiendas. J yy ^ «y ciuu ■« luhu uu iieuiLu cojpauui 4UC j
aspecto! E| gobernador dió cuenta de todo ello al juez|entiende en el ferrocarril de Tánger a Fez, íPerpétuo 4 por 100 Interior.....,,.
^q§ instrucción. |sobre el ancho déla línea, que será de 1.44]§por lOOamortizable.....
metros. ^
Sebastiana Rodríguez, para cerciorarse de su 
deshonra y aprovechar la ocasión de sorprender 
a su esposa con el curandero, lo que observó 
por una ventana desde la calle, hallando a am­
bos en intimo coloquio.
_ Añade que ante prueba tan palmaria, se con- j  , x j  
La enemistad que Francisco sentía hacia su7*yyQ cuanto le fué posible, y luego invitó ® ^
esposa era extensiva a la tía de ésta y a un cu-|(3jjaeón para que fuese con él al domicilio de su! . "ay  también enormes bloques de arcilla cal- 
randero que asistía a Sebastiana, por aquejar|gyegj>Q José Rodrigue?, 9 f|i) ¿e fratar de lo ,®̂ Í]®̂ ®>‘®**2:ad03 desde el intenor de la mpn- 
una enfermedad, que no se sabe bien si era his'lgycediúo. 1*^.^
terismo'o neurastenia. Llamábase este-curande-i Refiere la conversación que sostuviera con el 
ro Salvador Chacón Calvillo. Icurandero en el sitio denominado Majada fria^
Los resentimientos se fundaban en sospechasfy como el declarante había ingerido algunas co­
que tenía el Francisco Oliva de que su esposalpag ¿e vino, que le produjeron cierto atolondra- 
habla sido visitada con intimidad por cierto in-|^iento y ofuscado por que aquel le dijo que Se-
dividuo durante la estancia de ella en un pue-1 jjastiana le había ordenado preparar un m e d i c a - ^  t xx x r , -r j  .
blo inmediato, donde estuvo al cuidado de unf ciento para dárselo al deponente'eon el catástrofe aparece sem-ifirman la cifra de diez y ocho muertos y selsj —Los guardias civiles han ocupado los puea
facultativo, sospechando al mismo tiempo del/^^ fm de quitarlo de e/? zner/to, se exasperó ihraaa de gorras, alpargatas y gfror.es de ropa.lagonizantes. f tos de los caminos de Ceuta, retirándose las
curandero Salvador Chacón. I hasta el extremo de empuñar el hacha y darle I , A la orilla del mar se observa gran cántidadl Acordaron que Villanueva marche esta tarde, fuerzas del tabor de policía que los ocupaban.
El 26 de Abril de 1912 el Oliva se presentó! f„erte golpe con ella en la cabeza. I de masa encefálica,«entre un charco de sangre. |a  Gl)ón para visitar a los heridos y exigir res-l I
en c „ a  de Sebastian., donde, corno qoeda di-i m ego dice qne perturbada por completo s u L . 4 » , ^  i  u „  despachfd® CaTr^desmlfnte terminan-
Rpmanones ha mañilestado que con motivo î ®**̂ ® ®̂ fallecimiento de Kiamil Pachá.
Amortizable al 4 por 100......... . 100,65100,65




Gomo a trescientos rretros ?de la voladura 
hay una hilera de bloques de cemento y piedra, 
destinados a ¡os diques del puerto, varios de 
los cuales quedaron totalmente deshechos, y 
otros fueron transportados a gran distancia a 
pesar de tener setenta toneladas,
También se engalanará la población llumi- 







; Cédulas Hipotecarias 4 por 100,
.Acciones Banco de España........ Í450,00,450,00
» » Hipotecario.......',000,00.000,00
» »Hispano-Americano!000,00|l41,75 
* » Español de Crédltoll 20,00120,00
» de la C.* A.^ Tabacos.... 291,50l291,(B
Al despachar Romanones con el rey, le ente­
ró de las últimas noticias de Qijón, que con-
Presididos por e! chef se presentaron a Alfau¡ Azucarera
[ muchos cabileños adictos a España para ofre­
cerle sus respetos
Se anuncia la presentación de otras cábilas.
. , , _ Luego dice que perturbada por co pleto su I t-as origauas ae ppreros siguen remo
cuC,- residía su esposa, e invitando al Salvador!|-a2ón, fué a casa de Sebastiana, disputando con I*®®, minas de las ediricaciones próximas. 
Chacón, Jú® se hallaba en dicha casa, para que! ésta y esgrimiendo también el hácha contra |  railes de las vías están ratorcjdgp, 
se fuera con fci, ambos estuvieron juntos en el|e¡¡a. I Un cascote que cayó a bordo del vapor A/noi'
domicilio de un táJ Domingo Herrero, dondej Manifiesta, por último, que fué detenido eri ^ '  maquinista; también en otros bar
durmieron aquella noche ®n la misma cama,!Qihraitar. I
marchándose los dos al campo 2 lá mañana 8i-| Francisca Rodrigue;? García Iros cayeroq cascotep.En el Hospital fallecieron dos de ios heridos,
guíente. ¿
Llegaron al lugar denominado «Majada Fria»l Comparece después la esposa del procesado,; amputarles ambas piernas, 
de aquel término y sin que se conozca el ori-1 Francisca Rodríguez García, mujer de rústica |  $9 observan en algunos, desgarramientos hô  
gen del hecho, es lo cierto que el Frenniscoi belleza, de ojos negros y rasgados. (rribles. _
oliva, con el hacha de que iba provisto, apro-| Se presenta vestida de luto riguroso, y cgn j En e! Depósito del Hospital se encuentran!en ningún sentido.
del viaje de Villanueva no se podrá trataren] 
Consejo de los riegos del Alto Aragón.
I Declara haber leído lo que dice la prensa ex­
tranjera sobre las iniciativas que han tomado 1
y otros dos se hallan gravísimos, precisando líos gobiernos de Italia y España respecto al 
. X  ̂ ----- ,------  i acuerdo acerca del Medit'erráneo,;!y debo mani­
festar que el Gobierno desconoce oficialmente' 
todo esto, y no adoptó, por tanto, la iniciativa!
vechando la soledad del paraje, asestó a Sal 
vador Chacón un golpe en la región occipital,
lia vista clavada en el suelo.
De Muihonse
Practicando ensayos en biplano el suboficial 




Los circules y sociedades han enlutado
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias., 
^  _ es.;...
París é la vista..... .











Se afirma que en vista de la anarquía inter­
vendrán Inglaterra y los Estados Unidos.
De Túnez
sus
Una delegación de notables de TripoHíania 
' que debia presentarse al consulado de Italia 
' para realizar un acto de sumisión ha desapare­
cen cierto disgusto por parte de los chicos hechos.
(amontonados diez y ocho cadáveres, casi des-1 La única noticia que tengo procede del dis-f balcones, y en los buques ondean las banderasfeidó misteriosamente, suponiéndose que fueron
I curso del ministro de Negocios italiano, y leU a media asta.
produciéndole le muerte a consecuencia de la |  de la prensa, que pensábamos recrearnos ante I El exalcalde conservador señor Prendas y | telegrama de /iTZyoarc/a/ anunciándola en-| Le ha sido amputada la pierna al concejal se 
gravísima herida quo recibiera. I la bella figura de esta mujer que tan importante Pando está gravísimo y habrá que amputarle |treyista de nuestro representante con dicho ¿ñor Prendes Pando.
Perpetrado este delito, se encaminó al domi-| papel desempeña en él proceso, se acuerda ] ambas piernas pues todos los huesos los tiene! ministro de Negocios ,para tratar del asunto” 
cilio de Sebastiana Rodríguez, sito en él partí-1 por el Tribunal que la declaración de Francisca triturados. |del Mediterráneo, cuya información es ine-
dode Hermosilla, y distante de todo edificio. se verifique a puerta cerrada, en razónaqae j La persona que oprimió el botón eléctrico .xacta,
habitado. (habían de hacerse determinadas manifestacio-' para producir la voladura, estaba rodeada d e |.  Desde luego se ha celebrado la entrevista.
Una vez en la expresada casa, preguntó a* nes contrarias a la moral. muchos amigos, incluso el contratista señor Al-¿pero no se ha debido tratar de tal cosa.
De Bilbao
Recajo sigue mejorando.
—Se han insubordinado dos marineros 
vapor inglés Saffi.
De Barcelona
El pleitó de las derechas ha vuelto
capturados por los indígenas antes de llegar a 
Túnez, asesinándolos.
Traían valiosísimos regalos y 30.000 francos 
para ofrecerlos al cónsul.
del] De Madrid
glarsé.
Los radicales presentarán al ferroviario
Sebastiana por su mujer, a lo que respondiólas Con objeto de poder adquirir algunos datos var González y el ingeniero señor Castro. |  No ha habido, pues, por nuestra parte, inicia 
interpelada que se haKüba enferma, y de repen- respecto a lo que dijera la esposa del reo, aeu- ■ Todos cayeron myertcs o heridos, menos é l,. tiva,‘ ni negociación, ni nada absolutamente, 
te sin que Sebastiana pudiera apercibirse, des- dimos en demanda de auxilio al hada protectora que resultó ileso. i quiere decir que mañana deje de ha-
cargó sobre ella un golpe de hacha, infiriéndola de los reportes judiciales, y ésta sólicita a n ú e s - L o  mismo ocurrió en otros grupos. 1 ber algo.   ^.. .......
grave herida en la frente, ds la que le sobrevl-' tras súplicas, nos indicó que la bella hembra se Todos los talleres de la zona quedan destruí-1 Dice también que continúa recibiendo cartas^ valta^eñlas próxíma^^
no la muerte el dia 30 de dicho mes. xhabía expresado en estos o parecidos términos: dos. [ con fórmula para la supresión del inquilinato.|
Estos hechos constituyen un delito de homi-l Desde primeros de Marzo del año anterior se La mayoría de los heridos presentan las pier- Una señora le propone un impuesto sobre los j 
ddio definido y castigado.^n el artículo 419 del encontraba habitando en la casa de su tía Sebas- ñas fracturadas. ] solteros y altos funcionarios; otro propone que 1
Código Penal, y otro de asefJnato con alevosía, tiana Rodríguez,, a la que conceptuaba como A la casa de socorro trajeron a un pequeño el Ayuntamiento cobre una peseta por cada i
previsto y penado en el artículo 418 de dicho madre, por haberla criado desde pequeña, lie- niño herido, que no cesaba de gritar llamando suscripción de periódico y un céntimo por oada ]
CJuerpo Legal. gando a la citada casa al regreso de un viaje a su padre y a su abuelo, ambos víctimas deja número que venda,  ̂ i










La Junta general de la Sociedad azucarera 
de Madrid ha ratificado el acuerdo de suspen­
der pagos.
Firma
Han sido firmadas las siguientes disposición 
nes de Marina:
Concediendo el mando de la provincia marf» 




P á g i n a  C u a r t a Í ' 1 & © P U Í . A É  ■
Jueves 2? de FebEera te |ai8
^3Sií^^!SÍ3?S^^^S!^st:
Idem id. id, de Algedras, al señor Suances.^ 
Idem id. del crucero Reina Regente a don J
Joaquín Rubacaba. |
Ascensos y recompensas reglamentarias. |
Sol Y Ortega i
^ ® < 9 e ^ d 3 e lé n
25 de Febrero de 1913.
jpesstasc
5 una agradada joven llamada Am^ia Sánchez ¡cuenta, pues tanto por ser un asunto de gran-1
Hoy llegó el señor Sol y Ortega, a quien vi-1 
sitamos, y refiriéndosa al incidente de Qijón ?
nos dijo que a requerimientos de aquellos repu­
blicanos acudió a visitar su círculo para cele-j 
brar una velada. |
Asistieron sobre mil correligionarios, y e l| 
delegado del gobernador, antes de que hablara | 
nedie, menifesíó que como la convocatoria se i 
había hecho sólameníe para saludar a Sol, tenía 
órdenes del gobernador de no dejar que se ha- j 
biara de otra cosa. §
Sol y Ortega contestóle que en cuarenta años ] 
de propaganda, era éste el único gobernador] 
que desconfiaba de su sensatez. |
Dijo que él podía censurar cuanto mereciera ] 
censura, y abandonó el salón, ovacionado por j 
el concurso. I
A la salida manifestó a los que le acompaña- ’ 
banr «He alegro de esta lección que ptíeden - 
aprovechar los republicanos que visitan el pala-1 
cío y creen posible la aproximación de los repu-1 
blicanos a lá monarquía.» |
El delegado fué abucheado. |
Sol saldrá el viernes para Málaga. |
4 madrugada. Urgente.
Estreno . ^
En el teatro Real estrenóse la ópera de Bre-' 
i&ñ Tabaré, presentando ía saja bri J^'níe ^  
pecio.
Dirige el autor.
■ Es muy apíatididó e! preludió, y el primero y 
s e g u n d o  2?to logran bastante éxito, repitiéndo­
s e  las ovaciones, en las que toman parte In­
cluso los cantantes y músicos.
E t tercer acto es bellísimo.
A! fina! aumentó el éxito, siendo el composi­
tor adamado, y teniendo que presentarse trein­
ta veces en el pateó escénico.
La música es ligera y muy inspirada.
Ha sido condenado á muerte deledonio j á n ­
dola. que robó y'asesinó a su amo Genaro Díaz 















del r’aiQ I 
m  Cfíutrlans 





















[Flores, en calidad de criada, 
i  Según Dolores Godoy, la domó§Sdg de refe-
Írencia hace a todo lo que se p r ^ ^ a ,  pues además de criada visita con frecui^Ta las ca- _ sss de lenocinio.
Ayer tardé, al volver de la calle-dolores se
dísimo interés y de una obra leída por todo el | 




E S P E C T A C U L O  C U L T O , ESORAL.
FB'FITA.
t Se construyen dentaduras de prijnera clase, pa- 
I ra la perfecta masticayión y próJiUtlC^pl*̂ » q pre-
íCÍós'cóhvendonaTes. ' ' ' " , '
Se .empasta yófifíca por el mas moderno sis­
óte Aiñ,'
Hoy hay en este gran salón otro monumental j
| M c ¿ n t r é s o i p r e n á i d a w n l 9 a u s e t ó ^ S d a  .De- 
; da, y sospechando que aquella fe hubiüse hecho 
alguna mala faena, comenzó a registrar sus ’
i odas las operaciones artísticas y quirúrgicas a
[ predos muy reducidos.
hace fa extracción de muelas y de­
trás de los bastidores», ; agu"* manantial d.̂ 1 Ray.
No hay pata qué decir que dada la justa y palma, 4, principal.
Casa-
lor, por tres peséía».
Matia nervio Ofiéñtal de Blanco, para qujtm el 
dolor de muelas en cinco miímto .̂ ííPé3effisr |̂ ^̂ ^
muebles, notando con d  B m í’de 'qUe goza «cha marca, ¡
sustracción de cuarenta |.e^;tas d ^ ^ a rd a b a . pj.Q¿¡g¡Q deheíté-]en un ropero, así como también varîéiprendas! 2 3 y gxpiendidez. .. 9 & - •,de vestir de relativo valor. Aviso a, . . .  ,• / 1 La esVenada anoche «El sacrificio», obtuvo' Se alqmia unJocal de granfe^^
La robada puso en conocimiento de»ja policía ly , , pudiéndolo destinar para almacéA úe qmncalla o i
el hecho, practicándose activas di|ig^^^ Mañana «Fathé periódico» con un sumario coloniales al por mayor y menoi u otras indus-j
avefiguar el.paradero de Amalia Sá^faez, novedades semánales dé niayor interés, trias.
O e n i ln e iB
Sé' arregian t'ódás íaa' déníáduras inséí ylbtei ho< 
has par otros d entktáa, '
'Pasa á-do-nicl lío.
33. ALAMOS 33
Calle Strachan núm. 9.
BlXji
tó ts l .
ÜMffios Entrada en eí die de ayer 18.768 líijgs. . ■Fredo en bodega, añejo, a 
loi í l  I^^ íles.
,2 .11675
En la jefatura de vigilancia ha '^tesentadoi 
una denuncia doña María Rodríguez-.AguiIera, 
qiie tiene su domicilió en la calle deiCalvo nú 
mero 33, contra su esposo don Francisco Fons 
Pérez por la frecuencia con que la maltrata, y 
con el fin de que no vuelva a repefí^e enloj 
sucesivo. >t
La demanda pasó al juzgado municipal.
Sst*ávls9s
En la calle de la Higuera piomovieíon un fe-
Notas
BOLETIN O F IP  Al.
^ 9  opítpln.'*nóraenal esGándalo Francisca Pjnsda Í36mez yj
El de ay.er publica lo siguiente:
Continuación de' programa cuesíiónarío para las 
¡oposiciones a las plazas de oficiales de ctia- ta cla- 
|se de Ádaiinistración civil dependientes dél miniS 
terio de. Gobernación. ’
—‘•Real orden del Ministerio de la Guerra, modi­
ficando el cuadro de inutilidades aneXo a la vigente
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIÓ DE FÁBRICA 
H lu e F ta  d e l  C a n d e ,  8 ,  p i s o  b a j o .
O onferorecia
Hoy jueves a ísé nueve de la noche disertará ]
12^85 oeset as> -  -- --- « , , •,t Ambas fueron denunciadas al juez i^picipai
[del distrito,
I P mS
tema Joaqain Costa, Ecos y  Lecturás, él abó-1 Teaií’O L sra
gado don Francisco Ruiz Gutiérrez, querido | Anoche reapareció la «Niña da los Peines», 
amigo y correligionario nuestro. /  ' J  viéndóse el teatro'completamente llenó y jéscu- 
E a i a ^ l o o i n i i e n t o  d .e  w otaFÍn i*8*ia  fehánno la famosa cantapra ésíFuendesas óva- 
Nuestro querido amigo don Gabriel Robles
Carmen Cazorla Bonacheros, prcdtttíendo lalLey de Recluto r.,„F,.:h,,r;pnPR
indignación de los vecinos que lo prés^ciaron. I  ̂ A”
Hartado nqs_p,rt.dpa que, qbiarto al público i,
un ra1l(=> df» Peréírnnf> 2 T7 A’nrVia di»! I V blUcho gUStO. U muy
Kstidss ie la necia
OIMI
desde 1 °
terinarlaencálle'de Perégríiio 2 y  ncha d e l. , . . .
Carmeno, la inauguración ófldal deh m i s m ó | ... r ‘»n«nn Vpcra
sé vVíficará érsdb’aáo l.°  de Marzo alasnúe-l Se despidió Paquita Sicilia y Cubano V g ,
A^raLcemos su invitación oara asistir al I «Genaro el Féó» en sus duetos y la parodia Agradecemos su invitación para asistir ai de «Tórtola Valencia» hizo las
, Idélicias del público.
T f o p  O B p |* e p o  A n i lo iu o io  I Hoy se exhibirán además da los números del 
Durante los meses de Marzo y Abril próxi-'f programa preciosas películas, 
mos se pondrá en circqlíición entre Madrid y I El sábado gran atracción.
Sevilla, diariaménte, un tren de IjiJo co^^ SáíéCi Nóvedades
expfuslvamenfe de coche-restaurant entre C ór-| La Argentina se despide esta noche de! pú-
señalando los diaS de cobranza del pritrér írimestre 
dé 1913 por ioa diversos conceptos en los pueblos 
de esta zona. ^  j
—Anuncio de la Administración Principal de 
Correos de Máliga, sobre concurso para dotar 
las estafetas de Gorreoa de Marbeila, Archidona y 
Torrox, de locsles adecuados con habitaciones pa­
ra loa jefes dé las mismas, por tiempo de cinco 
años. ^ „
—Edictos de las alcaldías da Algarrobo, Cuevas 
de San Marcos y Sídella,citando a mozos de igno­
rado paraderp. ^ ,
—Idem de las de Alameda y Benamocarra sobre 
subasta del arbitrio de pesas y medidas, y exposi­
ción del reparto de consumos.
Requisitorias de varios juzgados.
f  recios dé hoy eii Máiagn 
{Nota dsl Banco filnpábO’Aiserícano) 
Cotlzsclén dé compra
dobá y áeviüá 
Este tren
. , , , j  j  , j - I  blicó. préseñfando escogidísimos números,
que cirpulprá con independencia deI Ma Derhiy gustó anoche más, si cabé, que; 
5 expresos diarios permanentes, s a l - 1 d p b i i t ó .  síándo aotaudidisíma Esta ar-i
















drá de Madrid desde 1 de Marzo a las 22‘40 
para llegar a Sevilla, a las 9‘40, y de Sevilla 
partirán contar del día 2 de dichó mes a las 
, 19,2S'para llegar a Madrid a las 8,
I C g o a s  iBOFO olss«ei*os
I Hoy jueyss a Jas pnce dé la mañana se reúne 
' en é! Ayuntamiento Ja Junta de Patronato de 
I Consíjruccióa de casas para obreros.
I . ' U n  l■ obo
¡" '^ é i t^ ^ O F é  ' '
Estado demostradvb dé “las feses «aerificadas 
s! día 25 de Féóréró, su peso éri cánál y déféchó oe 
adeudo por todos conceptos:
29 vacunas y 6 terneras, peso 5 522750 kilógra- 
fU08, 555'27 pesetas.
51 lanar y cabrío, peso 443750 kllógramps, pe 
setas 1775.
2Ó cerdos, peso 1.886 COO kiió^ramos. 18860 
pesetas. ■''' " ' " ,'
0 pieles, 0‘00 pesetás,
TOíalpésb: 7.852'500 kíiógramos.'
Total de adeudo: 758'62,
TIENDA VINOS
A DIAKIO, CALLOS A LA Andaluza
cuando debutó, siendo aplaudidisí a Esta ar 
tista ha impresionado favorablemente al público |  
con su gallarda presencia y sus méritos^ como|
"flrtistfl a
En la fundón de mañana debutarán las nota- é ^   ̂ _
bles bailarinas Las Püareiííqs_,, [ RESTAÜRANT
Cine Ideal |
Hoy se proyecta la grandiosa película «Ei ¡
Conde ds Montecrisío», celebrándose secciones ! 
a las cuatrQ, siete, nueve, y diez y media. •Servicio a  domicilio - Precios económicos 
Del éxito grandioso que tenemos la según-^
—  DE —
m m e m e o  u E B M A m B Z
T a i l B F  d e  o s i a s d o
j m i E  F i n u M
W l A L  ■
combate , los microbios ó gérmenes de las 
enfermedades del pecho, es de eficacia segura 
enlas t o s e s ,  Rósfriadi3s, Cataf’POSj, Broti- 
quItlSjGrippe, ponquera, ínfluóriza.
E s i  to«ie.s l a s  - ,■
Dependiente
Se necesita práctico en pastelería. Granada 
21, «Pastelería Universal»,
------ - ------- -  ̂ R p p p g fa o f  á  I f s
S© alc|uiia f«ie foofpa
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so- f fg g i^a s  era e l  r e o i f e o  s2e D u é a -
t t  t± K IrÜ A inoffnc .-Iíí /V/láinora carr»TP'<ri3 H í»{ \ *  '' • ' '' ’ •■ ”  ■ 'lar, y a 6  kflómetro.s da Málaga, carretera d e n  .
Colmenar, una casa habitación. Informarán, p ^ p s é d lo o j i  » e  osi*®ara en v B ap
Don Cristián 24, 1 sgraej a á  Sa A diraS ra isf
£L RU'f^ULi^É |sai*a q iíe^podalProfesor de idioina §iig§és
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres. I
' Sé ofrece para dar leccíóne.s a domicilio. \ 
También tiene clases del referido idlom?. | 
S,é encarga de corréspóndericíá y traduc-i 
„ dél francés. ' *
O»
ts*a«i?witifi*ia a ! I5i*« ^slsffiiiilifpa- 
á o f  pHnoipaS «Se ooi*i«eos de la 
pi»ovinoia«
m
ciójíes del áiémáh y
Dirigirse a El Morlaco 34 o a ía Farmacia de j
Mm los
Pelaéz. TOrrijos 74.
de) Vprno de Conejp, en la Caleta, e« donde se sir­
ven les sopa* dé Rape y el plato de paella. Mnris­
cos dé tódaá clases, espadosbs comedores con vis­
ta* al mar, «erviclo esmerado, precids económicos.
| í « s ^ § t i l $ '  B i r i f i i '  i l f  p a n i l l a
" ■ Esta magnífica Iñiea de vaporea redbe mercan-i 
das‘de toda» ciases á flete corrido y co.n conod-1
miento directo desde este puerto á todos los de su j t *r,» o • .i...,.».. i- ^itinerario en eí Medlíerránep, ídar Negro, Eansi-t TEATOO LARA. Secciones desde laa oclĵ o y 
bar, Madaga^car, Indo-Chiaa, japón, Australia y [media. Grandes números de varietés y magníÍF:o
Núeva-Zélandia, én'comblriaclón coa ios dé la
COMPAÑIA DE NAVEQACíON aI iXTA qué ha-1 Butaca, 0 75; g eneral, 0 25. 
cé sus salidas régtiíáres dé Alálaga cada 14 días ó | SALON NOVEDADES,--Secciones desde ¡as 
sean los miércoles de cada dos semanas. ipcho y medta.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á |  Tres números de yar!etó& y ejicogldo? pro^gniii
su representante en Málaga, don Pedro Góme^ I dairial
Chali, Josefa U ^rte Barriéníps, númpro
Uciiias.
.^utaca, 0̂ 80. Genera!, 0‘25 
CINE PASCüALim.-(Slíiiad, 
ds Gárló* Hqas, próxiihó al Banco.
Q én la
^ s , mo i5 ncoY~T6i 





i CIÑE IDEAL.—(Situado en la Plaza da los Mo» 
Eros).---Todas lás noches 12 magníiicas pelicuias, 
I esa su mayoría estrenos.
- ■ i
Acaba de recibir un nuevo ariesteslco para sacar' 




De eficacia i'cíSipí cbtí as eoí í-ue íí-ñuseí. ní.-Qitos, para cohibatk las e:iftírniédades de
boca y de ia gorganía. tos, rssíqúwa, dt4or, liiflairiCvdones, picor, tilas ,aUeruciu¡.as, 
rijUedad, grasuiiaciones, aíoíiía produdúa por causas pénféricaS) fetidez del ahehtó.
M m b v o  b s t a n t b  a  p b d a k .
PRICCIOHES fe BOLAS fe ACERO
' ' im .  ^  g'tteék
;qi s%Cá,; mim p.r Ldf mtmm
ih j |  I II iiiifi
t . : 
W-‘
asÉONALD, premiadas en varias c-sposiciones científicas, tiersen el prM- 
íegio de que sus fórmulas fueros las pflíuerae que ge, eonoderoa da guci.3se enííspasta 
y^eJs '©1 eiíranjero.
A '.Í' X íf'iM i’
!"¡r/TCíc'í ;fí.'ta £OJ-Ai-I-. ~ íHedice- 
nviiíic í-'frj'ueuvasteriito y ñtjrídiabfe£K;c, Te- 
rúí‘ca y riúiífcica sisieirss esec mu&CiiUir y 
uc£''«í'..'EO. V í’tvu Ó fgj.gií clsíiícnius paríí 
suiicjuecéf ti glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhca granulada, 5 pesetas. 
PrKscó del visó de Acanthea. 6 pesetUS.' '
- . ío m fm
DE
fÍKOCO i- CjiA á ¥ADICO
■ FOSFOtíí.-ICÉEiCG)
i'X-ñihute Ms erifenneaades de! pecho. ' 
TufcefCííiüMs incipiente, catarros bronco- 
EeumóiúcoSi larhigo-faríngeos, isfeedones, 
gripales, palúdica*, .etc., etc.
' ' Freeíes ésl frasco» 5 pesefas
De venta er. teda? is? perítíB r̂ia* s e* ie del sslor, DE ARCE (antes ,Qorg«-
§sr.¥:
M
'E^tro cfitipeg píusii^triíS:. tófetitíi. c-atarrófe qs í ~̂
VSjlg^,
i^rasis&í f  Sfí5.álefel m&éi®
%
CCMFHÉS. KOCBt Il^fBCóléí! Y ,Eí¿)XI|
™  9 9
úú Braslí
B E L
s r ®  I I I 51
MBMM
B A ^m m A S
o •píFecdóa genera l p a ra  EspaaabBa.FqülUo,'4 .y  6,“~M^di’iá. . .
Se-guro ordiñurio de vida, con prima vitalicia y heriefícíos acumulados,-—Seguro ordinario víifa
coa príríms_temporales y benencios acumulados.—Seguro de vida doíal á sobrar álos,Í0, loó  SO aiíoé 
con oeneficíos acumulados.—Seguro de vida y doí^l, en sonjuntó, (sobré dos esbé«asi con .beafeSídóii, 
ecuraul^doé,-Dote» de asilos. : - ^
Seguros de vida de todas clases coa sorteo semestral sn metáliGo 
Con las pólizas sorieables, a.e puede á ja vez que coKstiíuir un capital y garantir el pprveui^ dejatniu9 « rfiClDir Sll esdd ¿ai rifvftat lá rs/'HiV-nT ¿i oof» 1̂ *'
SINOER
j » 8S p a a s c íií i a C l í o  mt i
fanuua, recibir en cada femesíre, ej> d in ^ , el importe total de lá póliza', si esta ^sulfa'pránxadá én lo» 
loríeos que se venfican séméstralriienterél 15 de Abril y sí 13 de Octubre. ' "
bubdirector G enial para Andaludai^^E^  ̂ Sr. O. L, V.-SEMPRUN.-Alameda Principal 46. 
Automaqa la publlíajetóa de e^íé anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre í ^ <
mam'i
| r a f a l i b l e  ooratE^a fp a  
c o n s t ip a d o s ’ ’raás;S«.' 
l e s »  PfeOip' de lá  cajitá  dê  
algodóid «F o n n i a r a » g 
0 7 5  á ía s . ' Dé venía en 
las principales farmacias 
y droguerías. ■
... |||)|mt>) r-fii i.iMiynT«|nr«rTlfnr-C«gOtg3Ĉ ^
postor MORAl.es»—Msfca TéglsKfhda
 ̂ 'Nada más inofensivo ni más activo pará íos do-" 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de- ? 
mas neryiosps. Los males del estómago, del higa-Í 
do y los de la infancia én general, sé curan jñíaü- í 
blenieníe. Buenás^qticas á 3 y 5 pesetas caía.—áe 1 
remite por corréo á todas partes. '
i#
Ciiracíón pronta, eegurs y garantida thi producir 
suénelas proveídas por las «ondas; por medio dé los CGNríTES COSTÁNZÍ que son los 
únicos qué calman msíántáneameníe el escozor y la frecibida en oímsr, . devolviendo á la* 
vías sfeajíó-urinárias á su estado normál.—Una caja de confites, 5 pesetas, 
li«ÍF® Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujo’.planco, u ltras, ^^ lera,
se curan mliagrosaírsente en ocho ó diez días qon ios renombraaos CONFI­
TES O INYECCiON CÓSTANZL Un frasco de inyeí^ión, 4 pesetea.  ̂ ;
f  HHé Su suradón en su» diversas maRÍfesíadoneSj Coyi e» KOOB depuiaiivo
IllH li insuperable doiaaengreínfecte. Cura la» aüenitia glandulares, doiores de íes huesos, 
manchas y erupciones dé la piel, pérdidas semlnalee, iinpctéheta y toda cíase de'snias en ge-
■ 0sm
La correspondencia, ^ rre tas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia dé A. Prolongo.
Célebres Fñápras’psra completa, curación ^
. Enfermedades secretos
años de éxito y con el asombiá de, ■ 
los enfermos que las emplean. Principales bpti- 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo á 
todas partes. ,:¡
La correspondencia. Carretas» 39.—Madrid.  ̂
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Fresco; 7 pesetas. . .
Puntos de venta: En las :princ!paléft ffitmacaas 
MarÜsi y C.*, Alcalá 9.—Madrid
:eaeral, ̂ etcétera, 
COSTÁNZL-
rAgentes igesecáie» mi España: Féres
' ""Consultas medicas, coñtestáhdo gratis y  ecn ressrva !ss que *e haceupor escrito, debles- 
do dirigir las certa» al señor Díi^étor dei Corcifisultorio Máélco:
Pp|g]« iKBÜkrj; l-I.V'|srcil«ii
y¡no de bsipriif 
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A base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asisiUable_____ _ ________  ̂ marca depositada
nico y íiütriri vo Juapeíür.cfe, meJás digestiones, |  Muy útil pata personas sanas ó enfermas que j 
anemia, tisis, raquitismo, e tc .; ; ,, , |ri€Leaueí. temar aíiRtenfos fácilmente digestí-‘
para COK*\Ly..ECsHNTES v PER­
SONAS DEBi/.ES es e? mejor tó-
fc¡ g C «Jícw s& o„-oa^Bd 
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8 & 3 g
LOS ANEMICOS deben empleaí a «vino
erruginoso», que tiene las propledadee sk- teJcdfsicneé, uiüjes', sports] etc., etc.)
erior, más la reconstituyente del hieifc.
MEDALLA DE OR(5 en el IX Cengrest Ir 
ternacional de Higiene y en las Elposiclere 
Universales de Bruselas y Buenos A iíei
bies y rutritiyos con frecuencia ó á deshora
c,sc8 compHmidó equivale ájlOjgraino» 
cé carné de vacáV
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7)a con 48 comprimidos, 3‘dO pesetas
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ad (16 príiparación al{>xiíia, ni ej
tft-, n r  .-fcc-»srt« .-»ÍSt ' ;-J ... lÁ.» • ..I f  dob®Iavsí*3o ej.oabcílo, ni guíc.-' Hi
cándosa^oon un poqabño feTfííc36'bíiadx'4te#̂ ^
aída dei caboilSi *ií!" ' síriüS’̂ - jjsando ©sta agas sa utura lu eaao», se evita ía caída
-v». aimvi«a, ae,aama>ite^sé pe?fúiás.'. ■ ■ ' vr'v
^  ISai^í^vigoiízá laá raíetsj caOelto v evita'toda©
■ ' d^-'ie&,.Foí-eso usa,tembíéa L'omo h?gi;éaScL
5 * a ^  el coior primitivo doS oííbwFos-j :á' ssa úoem ó osetettor.'
B*=H do raúa o saeaosiepíicacííia'ea. ’ l../"’
i» E ^  ' r  S?5?8 tíffitars (ieja eIeábeJio.ten;h.3rfíicfío, pueno ys powblé''digtjl
««' ■ ^  gUt/Jo deJ aatavai. si .su .a?4iv&c4é» S3 h*c8 bien. ■ *
f.'< i
e  o « a
50 <u
ai 2 ~ S
■ rh í*.O0n»
^  .E o  C cy cu „
EasS^ '5^ .épliésojúu dá oste'íiatiira ct? tea fáñii y oóinoda, ouó'ua(í i 80Í0 íbastaspor lo q”" ------------------ - • * -..... .
a «
v t .a , b.ubuín f¡ti idiaji y OO.DSOOa, QU©: USO' 8 0 (0  I
©st j r l  u^,si s© gujorojia p^ísoea más íntimaigúora el artifidi 
M «5» «l ufpd© ©fía agua se eum i y eviten-iasplassasj cesé'la cSÍ̂
a^e:3 ir  del.tebqlJp y ezoiteaucfeoiriusnto,y,.qcuBo 6l oabeilo;a(iaaior0 dui
yo,yi^qr,..asarais s©í^áa» ©agw®a^ • í.:;;
I L a t  4h6á  usariü todaa.Ip oontemm^<MMeM H HWM w  oabeOo'^rtepso 7 Í6•cab.!0j^'se^^
§  ^  m i Slh'ia tintura aplicada Dérmiiar
o o n io .^ |a íi i
I«11 IMIII,III iiiiin" "T i'i "’T ----- - ---
Msaiua, y lograran tenor la oanoía sana y limpia con solo una aplioáo
desean teñir al pelo, hágase lo afta dite' ái proapaoto que acompaña I  Ife ooiaiim ' • r  ̂
Def«nta.’ Driaoipalesperfa]aamiydrogueria0deBa;^aSljr4POíi!í^^ i
Dp,venta: Droguería de LaEstrellj, déjo^éil^eíáez Eórmúdez, caile.jorrljosi?l aj
.... .  ■i.iiiii i i . i i H u i ......... .. te»w|qppiifigp
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